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ࠑ◊✲ㄽᩥࠒ 
 
࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢどⅬ࠿ࡽぢࡿ 
ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ࡢᑟධ㐣⛬ 
㸫ᕷ❧ᮐᖠ㛤ᡂ୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯࡢ஦౛࠿ࡽ㸫 
 
ᮏ ከ  ⯙ 
 
 
㸯㸬◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗ
 2016ᖺ12᭶࡟୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡀྲྀࡾࡲ࡜ࡵ
ࡓ㺀ᗂ⛶ᅬࠊᑠᏛᰯࠊ୰Ꮫᰯࠊ㧗➼Ꮫᰯཬࡧ≉ู
ᨭ᥼ᏛᰯࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼ࡢᨵၿཬࡧᚲせ࡞᪉
⟇➼࡟ࡘ࠸ (࡚⟅⏦)㺁࡟࠾࠸࡚ࠊ▱㆑ᇶ┙♫఍(1)
ࡸ♫఍ࡢᛴ㏿࡞ኚ໬➼ࠊண ᅔ㞴࡞᫬௦࡟ᑐᛂ
ࡍࡿࡓࡵࡢᵝࠎ࡞᪉⟇ࡀฟࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࢆ㋃
ࡲ࠼ࡓḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿⥲๎⦅࡛ࡣࠊ㺀♫఍࡟㛤
࠿ࢀࡓᩍ⫱ㄢ⛬㺁ࡢ㔜どࠊ▱㆑ࡢ⌮ゎࡢ㉁ྥୖ࡜
☜࠿࡞Ꮫຊࡢ⫱ᡂࠊ㇏࠿࡞ᚰࡸ೺ࡸ࠿࡞యࡢ⫱
ᡂࢆᰕ࡜ࡋࠊ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧ㸦௨ୗ
࢔ࢡࢸ࢕ࣈ㺃࣮ࣛࢽࣥࢢ㸧ࡸ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ ࣐ࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺࡢ☜❧➼࡟㛵ࡍࡿᚲせᛶࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞୰ࠊᅜ㝿♫఍࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿ⬟ຊࡸ
㈨㉁ࢆ⫱ᡂࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊ㏆ᖺᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ
࢔㸦International Baccalaureate㸸௨ୗ IB㸧ࡀ
㑅ᢥ⫥ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᏛᰯࡀ IB
ࡢᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᑟධࡍࡿሙྜࠊ᳨ウẁ㝵࣭
ೃ⿵ᰯẁ㝵࡜࠸࠺ࣉࣟࢭࢫࢆ⤒࡚ࠊIBࢆ⟶⌮ࡍ
ࡿᅋయ࠿ࡽㄆᐃᰯ࡜ࡋ࡚ㄆྍࡉࢀࡿ௙⤌ࡳ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࣉࣟࢭࢫࡢ୰࡛ࠊIBࡢ⌮ᛕ࡜Ꮫ
ᰯࡢ⌮ᛕࡢぶ࿴ᛶࠊᏛᰯ㐠Ⴀ⤌⧊࣭⟶⌮⫋࠾ࡼ
ࡧࢫࢱࢵࣇ࡟ࡼࡿ IB ࡬ࡢ⌮ゎࠊಖㆤ⪅࡬ࡢ⌮
ゎࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛィ⏬ࡸ᪥ᮏࡢᩍ⫱ㄢ⛬࡜ࡢࡍ
ࡾྜࢃࡏ➼ࠊᅋయ࠿ࡽせồࡉࢀࡿከࡃࡢ᮲௳ࢆ
‶ࡓࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕㄆᐃᰯ࡜ࡋ࡚ㄆྍ
ࡉࢀࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᏛᰯࡢ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ
࣓ࣥࢺຊࡀၥࢃࢀࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ᮏ✏࡛ࡣࠊබ❧ᰯࡢ IB ᑟධ㐣⛬ࢆ஦
౛࡜ࡋࠊ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢどⅬ࠿
ࡽIBࡢᑟධ㐣⛬ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
IB࡟╔┠ࡋࡓ⫼ᬒࠊᑟධ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ࡛ࡢ
ྲྀ⤌➼ࢆ⤂௓ࡋࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞᪉ἲ࡛ᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ
ᰕ࡜ࡋࡓᤵᴗᨵၿ࠾ࡼࡧᏛᰯ㐠Ⴀࡢᨵၿࢆᅗࡗ
ࡓࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ᳨ウẁ㝵Ѝ
ೃ⿵ᰯẁ㝵ࢆ⤒࡚ㄆᐃᰯ࡜࡞ࡿ IB ࡢㄆᐃࣉࣟ
ࢭࢫࡀࠊ㠀ㄆᐃᰯ࡟ࡼࡿ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ
࣓ࣥࢺࡢィ⏬࡟♧၀ࢆ୚࠼ࡿ᭷ຠᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚
ウࡍࡿࠋ
࡞࠾ᮏ✏࡛ࡣࠊᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡑࡢࡶࡢࢆ IBࠊ
ᅋయࢆ IB ᶵᵓࠊ୰➼ᩍ⫱ಟ஢㈨᱁࠾ࡼࡧ኱Ꮫ
ධᏛ㈨᱁࡜ࡋ࡚ IB㈨᱁ࠊIBࢆᏛ⩦ࡋ࡚࠸ࡿ⏕
ᚐࢆ IB⏕ࠊIBᶵᵓ࠿ࡽㄆᐃࢆཷࡅࡓᏛᰯࢆ IB
ᰯ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋࡲࡎḟ⠇࡛ࡣ IB ࡢᴫせ
࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬,%࡜ㄆᐃ࢞࢖ࢻࡢᴫせ 
㸰㸫㸯㸬,%ࡢᴫせ
 IBࡣ1968ᖺ࡟ࢫ࢖ࢫࡢࢪࣗࢿ࣮ࣈ࡛๰タࡉ
ࢀࠊᅜቃࢆ㉺࠼ࡓ኱Ꮫ㐍Ꮫ࡟ᚲせ࡞ᅜ㝿㏻⏝ᛶ
ࡢ࠶ࡿ኱ᏛධᏛ㈨᱁࡜ࡋ࡚㛤ⓎࡉࢀࡓࠊᴫᛕᏛ
⩦(2)ࢆᇶ┙࡜ࡋࡓㄢ㢟᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ
ࡓࡵࠊ๰タ᫬࡟ࡣ16ṓ㹼19ṓࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࢹ
࢕ࣉ࣐࣭ࣟ ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦௨ୗDP㸧࠿ࡽጞࡲࡾࠊ
ࡑࡢᚋ1994ᖺ࡟11㹼16ṓࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ୰➼ᩍ
⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦௨ୗMYP㸧ࠊ1997ᖺ࡟ 3ṓ㹼
12 ṓࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓึ➼ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦௨ୗ
PYP㸧ࠊ2012ᖺ࡟16ṓ㹼19ṓࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࢟
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ࠑ◊✲ㄽᩥࠒ 
 
࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢどⅬ࠿ࡽぢࡿ 
ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ࡢᑟධ㐣⛬ 
㸫ᕷ❧ᮐᖠ㛤ᡂ୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯࡢ஦౛࠿ࡽ㸫 
 
ᮏ ከ  ⯙ 
 
 
㸯㸬◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗ
 2016ᖺ12᭶࡟୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡀྲྀࡾࡲ࡜ࡵ
ࡓ㺀ᗂ⛶ᅬࠊᑠᏛᰯࠊ୰Ꮫᰯࠊ㧗➼Ꮫᰯཬࡧ≉ู
ᨭ᥼ᏛᰯࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼ࡢᨵၿཬࡧᚲせ࡞᪉
⟇➼࡟ࡘ࠸ (࡚⟅⏦)㺁࡟࠾࠸࡚ࠊ▱㆑ᇶ┙♫఍(1)
ࡸ♫఍ࡢᛴ㏿࡞ኚ໬➼ࠊண ᅔ㞴࡞᫬௦࡟ᑐᛂ
ࡍࡿࡓࡵࡢᵝࠎ࡞᪉⟇ࡀฟࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࢆ㋃
ࡲ࠼ࡓḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿⥲๎⦅࡛ࡣࠊ㺀♫఍࡟㛤
࠿ࢀࡓᩍ⫱ㄢ⛬㺁ࡢ㔜どࠊ▱㆑ࡢ⌮ゎࡢ㉁ྥୖ࡜
☜࠿࡞Ꮫຊࡢ⫱ᡂࠊ㇏࠿࡞ᚰࡸ೺ࡸ࠿࡞యࡢ⫱
ᡂࢆᰕ࡜ࡋࠊ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧ㸦௨ୗ
࢔ࢡࢸ࢕ࣈ㺃࣮ࣛࢽࣥࢢ㸧ࡸ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ ࣐ࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺࡢ☜❧➼࡟㛵ࡍࡿᚲせᛶࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞୰ࠊᅜ㝿♫఍࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿ⬟ຊࡸ
㈨㉁ࢆ⫱ᡂࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊ㏆ᖺᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ
࢔㸦International Baccalaureate㸸௨ୗ IB㸧ࡀ
㑅ᢥ⫥ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᏛᰯࡀ IB
ࡢᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᑟධࡍࡿሙྜࠊ᳨ウẁ㝵࣭
ೃ⿵ᰯẁ㝵࡜࠸࠺ࣉࣟࢭࢫࢆ⤒࡚ࠊIBࢆ⟶⌮ࡍ
ࡿᅋయ࠿ࡽㄆᐃᰯ࡜ࡋ࡚ㄆྍࡉࢀࡿ௙⤌ࡳ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࣉࣟࢭࢫࡢ୰࡛ࠊIBࡢ⌮ᛕ࡜Ꮫ
ᰯࡢ⌮ᛕࡢぶ࿴ᛶࠊᏛᰯ㐠Ⴀ⤌⧊࣭⟶⌮⫋࠾ࡼ
ࡧࢫࢱࢵࣇ࡟ࡼࡿ IB ࡬ࡢ⌮ゎࠊಖㆤ⪅࡬ࡢ⌮
ゎࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛィ⏬ࡸ᪥ᮏࡢᩍ⫱ㄢ⛬࡜ࡢࡍ
ࡾྜࢃࡏ➼ࠊᅋయ࠿ࡽせồࡉࢀࡿከࡃࡢ᮲௳ࢆ
‶ࡓࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕㄆᐃᰯ࡜ࡋ࡚ㄆྍ
ࡉࢀࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᏛᰯࡢ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ
࣓ࣥࢺຊࡀၥࢃࢀࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ᮏ✏࡛ࡣࠊබ❧ᰯࡢ IB ᑟධ㐣⛬ࢆ஦
౛࡜ࡋࠊ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢどⅬ࠿
ࡽIBࡢᑟධ㐣⛬ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
IB࡟╔┠ࡋࡓ⫼ᬒࠊᑟධ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ࡛ࡢ
ྲྀ⤌➼ࢆ⤂௓ࡋࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞᪉ἲ࡛ᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ
ᰕ࡜ࡋࡓᤵᴗᨵၿ࠾ࡼࡧᏛᰯ㐠Ⴀࡢᨵၿࢆᅗࡗ
ࡓࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ᳨ウẁ㝵Ѝ
ೃ⿵ᰯẁ㝵ࢆ⤒࡚ㄆᐃᰯ࡜࡞ࡿ IB ࡢㄆᐃࣉࣟ
ࢭࢫࡀࠊ㠀ㄆᐃᰯ࡟ࡼࡿ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ
࣓ࣥࢺࡢィ⏬࡟♧၀ࢆ୚࠼ࡿ᭷ຠᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚
ウࡍࡿࠋ
࡞࠾ᮏ✏࡛ࡣࠊᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡑࡢࡶࡢࢆ IBࠊ
ᅋయࢆ IB ᶵᵓࠊ୰➼ᩍ⫱ಟ஢㈨᱁࠾ࡼࡧ኱Ꮫ
ධᏛ㈨᱁࡜ࡋ࡚ IB㈨᱁ࠊIBࢆᏛ⩦ࡋ࡚࠸ࡿ⏕
ᚐࢆ IB⏕ࠊIBᶵᵓ࠿ࡽㄆᐃࢆཷࡅࡓᏛᰯࢆ IB
ᰯ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋࡲࡎḟ⠇࡛ࡣ IB ࡢᴫせ
࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬,%࡜ㄆᐃ࢞࢖ࢻࡢᴫせ 
㸰㸫㸯㸬,%ࡢᴫせ
 IBࡣ1968ᖺ࡟ࢫ࢖ࢫࡢࢪࣗࢿ࣮ࣈ࡛๰タࡉ
ࢀࠊᅜቃࢆ㉺࠼ࡓ኱Ꮫ㐍Ꮫ࡟ᚲせ࡞ᅜ㝿㏻⏝ᛶ
ࡢ࠶ࡿ኱ᏛධᏛ㈨᱁࡜ࡋ࡚㛤ⓎࡉࢀࡓࠊᴫᛕᏛ
⩦(2)ࢆᇶ┙࡜ࡋࡓㄢ㢟᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ
ࡓࡵࠊ๰タ᫬࡟ࡣ16ṓ㹼19ṓࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࢹ
࢕ࣉ࣐࣭ࣟ ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦௨ୗDP㸧࠿ࡽጞࡲࡾࠊ
ࡑࡢᚋ1994ᖺ࡟11㹼16ṓࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ୰➼ᩍ
⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦௨ୗMYP㸧ࠊ1997ᖺ࡟ 3ṓ㹼
12 ṓࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓึ➼ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦௨ୗ
PYP㸧ࠊ2012ᖺ࡟16ṓ㹼19ṓࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࢟
ࣕࣜ࢔㛵㐃ᩍ⫱ࢧ࣮ࢸ࢕ࣇ࢕ࢣ࢖ࢺ㸦௨ୗCP㸧
ࢆタ⨨ࡋࠊ⌧ᅾ4ࡘࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㏻ࡋ୍࡚㈏
ᛶࡢ࠶ࡿᩍ⫱ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠊMYP
ㄆᐃᰯ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊMYP ࡢ࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛࡢࡳࢆᢅ࠺ࠋ 
 MYPࡣࠊ㺀IBࡢ౑࿨㺁(3)࡟ᇶ࡙ࡁࠊ㺀඲ேⓗ࡞
Ꮫ⩦㺁㺀ከᩥ໬⌮ゎ㺁㺀ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㺁࡜࠸
࠺㸱ࡘࡢᇶᮏ⌮ᛕࢆᣦ㔪࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸶ᩍ⛉㸦ゝ
ㄒࡢ⩦ᚓࠊゝㄒ࡜ᩥᏛࠊಶே࡜♫఍ࠊ⌮⛉ࠊᩘ
Ꮫࠊⱁ⾡ࠊಖ೺య⫱ࠊࢹࢨ࢖ࣥ㸧࡟ຍ࠼ࠊ㺀ࢥ࣑
ࣗࢽࢸ࢕࣮ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㺁࡜࿧ࡤࢀࡿ㸯㹼㸱ே
࡛ィ⏬࣭ᐇ⾜ࡍࡿዊ௙άື࡟⧅ࡀࡿᣢ⥆ⓗ࡞῝
࠸᥈✲Ꮫ⩦࡜ࠊྛ⏕ᚐࡀ๰㐀ⓗ࡞సရࡸᏛ⩦ᡂ
ᯝࢆ⏕ࡳฟࡍ㺀ࣃ࣮ࢯࢼࣝࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㺁࡟ࡶྲྀ
ࡾ⤌ࡳࠊ⏕ᚐࡀ⏕ᾭᏛ⩦⪅࡜ࡋ࡚⮬❧ࡍࡿࡇ࡜
ࢆಁࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸰㸫㸰㸬Ꮫᰯࡢࡓࡵࡢㄆᐃ࢞࢖ࢻ
 MYPࡢᩍ⫱⌮ᛕࡸ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ඹឤࡋ IB
ᰯࢆ┠ᣦࡍᏛᰯࡣࠊᚲࡎ௨ୗࡢࣉࣟࢭࢫࢆ⤒࡚
IBᶵᵓ࡟ࡼࡿㄆᐃࢆཷࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
᳨ウẁ㝵 
ࠗࢥࣥࢱࢡࢺࣇ࢛࣮࣒࠘࡬ࡢグධ 
Ў 
ೃ⿵ᰯ⏦ㄳ 
ࠗ୰➼ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛೃ⿵ᰯ⏦ㄳ᭩࠘ࡢᥦฟ 
Ў 
IBᶵᵓ࡟ࡼࡿೃ⿵ᰯࡢㄆᐃ 
Ў 
 
 
ೃ⿵ᰯẁ㝵 
 
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ 
ヨ㦂ⓗᐇ᪋ 
ࢥࣥࢧࣝࢸ࣮ࢩࣙ  ࣥ
㸦ೃ⿵ᰯ࡬ࡢゼၥ㸯ᅇ㸧 
Ў 
ㄆᐃᰯ⏦ㄳ 
ࠗ୰➼ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛㄆᐃᰯ⏦ㄳ᭩࠘
ࡢᥦฟ 
Ў 
☜ㄆゼၥ 
Ў 
IBᶵᵓ࡟ࡼࡿㄆᐃࡢỴᐃ 
ᅗ㸯 ㄆᐃࣉࣟࢭࢫࡢྛẁ㝵
ฟᡤ㸸ࠗ MYP㸸Ꮫᰯࡢࡓࡵࡢㄆᐃ࢞࢖ࢻ ࠘ࠊp.2ࡼࡾ➹⪅సᡂ 
 ࡲࡓࠊIBᰯ࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞せ⣲࡜ࡋ࡚௨
ୗࡢ㸳ࡘࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
ձᅜ㝿ⓗ࡞ど㔝ࢆ㔜どࡋࡓࠊIBࡢ⌮ᛕ࡬ࡢ㈐௵ 
ղ⏕ᚐࡢዲወᚰ࡜᥈✲ᚰࢆ⫱ࡴཝ᱁࡛ໟᣓⓗ࡞ 
 ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ 
ճIBࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࠾ࡼࡧ⌮ᛕ࡟ᇶ࡙࠸࡚◊ಟ 
 ࢆཷࡅࡓᩍဨࠊ࣮ࣜࢲ࣮ࠊ࠾ࡼࡧࢫࢱࢵࣇ 
մIBࡢᬑཬ࡟ດࡵ IBࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍ 
 ࡿࠊᏛᰯࡢᣦᑟ⪅ᒙ࡜⟶⌮㒊㛛ࡢ⤌⧊ᵓ㐀 
յIBࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ᪋࡜ࡑࡢ⥅⥆࡟ྥࡅࡓໟ 
ᣓⓗ࡞ィ⏬ 
ฟᡤ㸸ࠗMYP㸸Ꮫᰯࡢࡓࡵࡢㄆᐃ࢞࢖ࢻ p࠘.1 
 
 IBᰯࢆ┠ᣦࡍ࡟ࡣࠊᏛᰯࡀೃ⿵ᰯẁ㝵࡛ᐇ㊶
ࡍࡿάືࡀ㔜せ࡞せ௳࡜࡞ࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇࡢලయ
ⓗ࡞άື࡜ࡋ࡚ࡣࠊᏛᰯ㛗㸦ࡲࡓࡣᣦྡࡉࢀࡓ
㐺௵⪅㸧ࡀᣦᐃࡉࢀࡓ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡟ཧຍࡍ
ࡿࡇ࡜ࠊ඲ࢫࢱࢵࣇࡀᰯෆ࡛ධ㛛࣮࣡ࢡࢩࣙࢵ
ࣉࢆཷㅮࡍࡿࡇ࡜ࠊ㸯ᩍ⛉࡟ࡘࡁᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ㸯
ேࡢᩍဨࡀᩍ⛉࡟㛵ࢃࡿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡟ཧຍ
ࡍࡿࡇ࡜ࠊ➼ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡋ࡚᭱⤊ⓗ࡟IBᰯ࡜ࡋ࡚IBᶵᵓ࠿ࡽㄆᐃ
ࢆཷࡅࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊձᏛᰯࡢἲⓗ఩⨨࡙ࡅ࡟㛵
ࡍࡿせ௳ࠊղMYP ࡢᵓᡂ࡟㛵ࡍࡿせ௳ࠊճࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ᪋࡟㛵ࡍࡿせ௳ࠊࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࢆ☜ㄆゼၥ࡛ド᫂ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ≉
࡟ճ࡛ࡣࠊ⌮ᛕ࣭⤌⧊࣭࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㸱Ⅼ࡟
㛵ࡋ㸪ࡉࡽ࡟⣽ศ໬ࡉࢀࡓᇶ‽࡟ἢࡗ࡚ IB ᶵ
ᵓ࡟ࡼࡾ⢭ᰝࡉࢀࡿ㸦⾲㸯ཧ↷㸧ࠋ 
 
⾲㸯 ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ᪋࡟㛵ࡍࡿせ௳
ࢭࢡࢩࣙࣥ
A㸸⌮ᛕ
ᇶ‽
A
Ꮫᰯࡢᩍ⫱ୖࡢಙᛕ࡜౯್ほࡀ
IBࡢ⌮ᛕࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ࠿



ࢭࢡࢩࣙࣥ
B㸸⤌⧊

ᇶ‽
B㸯
ࠕ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡜యไ ࠖ
Ꮫᰯࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡜⟶⌮య
ไࡀIBࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ᪋ࢆಖド
ࡋ࡚࠸ࡿ࠿

ᇶ‽
B㸰 
ࠕࣜࢯ࣮ࢫ࡜ᨭ᥼ ࠖ
Ꮫᰯࡢࣜࢯ࣮ࢫ࡜ᨭ᥼యไࡀ IB
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ᪋ࢆಖドࡋ࡚࠸
ࡿ࠿
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




ࢭࢡࢩࣙࣥ
C㸸࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛ

ᇶ‽
C㸯
ࠕ༠ാタィ ࠖ
ࠕ༠ാタィࠖ࡜ࠕ᣺ࡾ㏉ࡾࠖࡀ
IBࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ᪋ࢆᨭ࠼࡚࠸
ࡿ࠿
ᇶ‽
C㸰
ࠕᣦᑟィ⏬ ࠖ
Ꮫᰯࡢࠕᣦᑟィ⏬ ࠖࡀ IBࡢ⌮ᛕ
ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ࠿
ᇶ‽
C㸱
ࠕᣦᑟࠖ࡜ࠕᏛ⩦ ࠖ
ࠕᣦᑟ ࡜ࠖࠕᏛ⩦ ࠖࡀ IBࡢ⌮ᛕ
ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ࠿

ᇶ‽
C㸲
ࠕホ౯ ࠖ
Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿホ౯ἲࡀ IB ࡢホ
౯࡟㛵ࡍࡿ⪃࠼᪉ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸
ࡿ࠿
ฟᡤ㸸ࠗ MYP㸸Ꮫᰯࡢࡓࡵࡢㄆᐃ࢞࢖ࢻ ࠘ࠊp.17-45ࡼࡾ 
୍㒊ᘬ⏝ࡋ➹⪅సᡂ 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊIBᰯ࡜ࡋ࡚ㄆᐃࡉࢀࡿ࡟ࡣࠊᏛ
ᰯ࡟㛵ࢃࡿ㛵ಀ⪅඲ဨࡀ IB ࡢ⌮ᛕࡸࣉࣟࢢࣛ
࣒ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏࡢ
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡜ࡣ␗࡞ࡿᏛ⩦᪉ἲࡸᩍᤵ᪉ἲࡢ
ࡓࡵࠊᩍဨࡢ࣐࢖ࣥࢻࢭࢵࢺࡶ IB ᑟධࢆᡂຌ
ࡉࡏࡿ㔜せ࡞㘽࡜࡞ࡿࠋ 
 
㸱㸬ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ
 ᚿỈࡣࠊࠕຊࡢ࠶ࡿᏛᰯ ࡢࠖせ⣲࡜ࡋ࡚ࠊձẼ
ᣢࡕࡢࡑࢁࡗࡓᩍ⫋ဨ㞟ᅋࠊղᡓ␎ⓗ࡛ᰂ㌾࡞
Ꮫᰯ㐠Ⴀࠊճ㇏࠿࡞ࡘ࡞ࡀࡾࢆ⏕ࡳฟࡍ⏕ᚐᣦ
ᑟࠊմࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡢᏛࡧࢆᨭ࠼ࡿᏛ⩦ᣦᑟࠊ
յ࡜ࡶ࡟⫱ࡘᆅᇦ࣭ᰯ✀㛫㐃ᦠࠊն཮᪉ྥⓗ࡞
ᐙᗞ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࠊշᏳᚰࡋ࡚Ꮫ࡭ࡿᏛᰯ⎔ቃࠊ
ո๓ྥࡁ࡛άືⓗ࡞Ꮫᰯᩥ໬㸦2008㸸240㸧ࠊࡢ
㸶ࡘࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᰯ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ
࣮ࢩࢵࣉࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ࣑ࢻ࣮ࣝࣜࢲ࣮ࡢᯝࡓࡍ
ᙺ๭ࡢ㔜せᛶࠊ᫂☜࡞┠ⓗࢆࡶࡗࡓᰯ✀㛫㐃ᦠࠊ
Ꮚ࡝ࡶࡢᐇែᢕᥱࢆ㏻ࡌ࡚Ꮫᰯ඲య࡛ᩍ⫱ㄢ㢟
ࡸᩍ⫱ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿᚲせᛶࢆࡣࡌࡵࠊᏊ࡝ࡶࡢ
ㄢ㢟ゎỴ⬟ຊྥୖࡸಖㆤ⪅࡜ࡢಙ㢗㛵ಀࡢᵓ⠏
➼ࠊࠕຊࡢ࠶ࡿᏛᰯ ࡣࠖࡇࢀࡽከᒱ࡟ࢃࡓࡿせ⣲
ࡀ⥲ྜⓗ࡟ໟᣓࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᚿỈ 2008㸧ࠋ 
 ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᐃ⩏࡜ࡋ࡚ࠊ
ኳ➟㸦2013㸸24㸧࡛ ࡣࠊᏛᰯᩍ⫱┠ᶆࡢᐇ⌧࡟
ྥࡅ࡚ࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ⦅ᡂ࣭ᐇ᪋࣭ホ౯ࡋࠊ
ᨵၿࢆࡣ࠿ࡿ୍㐃ࡢࢧ࢖ࢡࣝࢆィ⏬ⓗ࣭⤌⧊ⓗ
࡟᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃ⪃࠼᪉࡛࠶ࡾᡭἲ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀ෇
⁥࡟㐠⏝ࡉࢀࡿ➨୍Ṍ࡜ࡋ࡚ࠊᏛᰯ඲య࡛ᩍ⫱
ㄢ⛬ࡢᵓᡂせ⣲㸦ձᩍ⫱⌮ᛕ࣭┠ᶆࠊղ⤌⧊㓄
ิࡋࡓᩍ⫱ෆᐜࠊճ㓄ᙜࡋࡓᤵᴗ᫬ᩘࠊմᩍᮦ࣭
ᩍල࣭᪋タ࣭タഛ㸧ࡢඹ㏻⌮ゎࢆᅗࡿࡇ࡜࠿ࡽ
ጞࡵࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ኳ➟ 2013㸧ࠋ 
ࡲࡓ୰␃ࡣࠊ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡣࠊ
ᩍ⫱ㄢ⛬⾜ᨻࡢ⿢㔞ᣑ኱ࢆ๓ᥦ࡟ࠊྛᏛᰯࡀᩍ
⫱┠ᶆࡢල⌧໬ࡢࡓࡵ࡟ࠊෆᐜࠊ᪉ἲ࡜ࡑࢀࢆ
ᨭ࠼ࡿ᮲௳ᩚഛ࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀࢆ☜ಖࡋ࡞ࡀࡽࠊ
࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞Ꮫᰯᩥ໬ࢆ፹௓࡜ࡋ࡚ࠊ࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛࢆసࡾࠊື࠿ࡋࠊࡇࢀࢆኚ࠼࡚࠸ࡃືែⓗ
࡞Ⴀࡳ࡛࠶ࡿ㸦2005㸸53㸧࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢ୰࡛ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖࡢぢ┤ࡋࡣࠊᩍ
ᮦ㑅ᢥࡸయ㦂ⓗ࣭ㄢ㢟ゎỴⓗ࡞Ꮫ⩦᪉ἲࢆせࡍ
ࡿࡓࡵࠊᚲ↛ⓗ࡟༠ാᩥ໬ࢆᙧᡂࡍࡿᚲせᛶࢆ
⏕ࡌࠊ≉Ⰽ࠶ࡿ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ
⏕ࡳฟࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ㸦୰␃ 2005㸧ࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊᩍဨࡢどⅬ࠿ࡽ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺࢆ⪃࠼ࡓሙྜࠊຊࡢ࠶ࡿᩍဨࡀ␗ືࡍ
ࡿ࡜Ꮫᰯ࠿ࡽࡑࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀᾘ࠼࡚ࡋࡲ࠺ࠊ
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡼ࠺ࠊᩍဨࡀ␗ືࡋ࡚ࡶྛᏛ
ᰯ࡟ᐃ╔ࡍࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ๰ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛
࠶ࡿ㸦⏣୰ 2005㸸59㸧ࠋ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ
࣓ࣥࢺࢆ෇⁥࡟㐍ࡵࡿୖ࡛኱ษ࡞ࡢࡣࠊ⮬ࡽࡢ
ᤵᴗ➼ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾᨵၿ࡟ྲྀࡾ⤌ࡶ࠺࡜ࡍࡿᩍ⫋
ဨࡢ✚ᴟⓗ࡞ᩥ໬࡛࠶ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᩥ໬ࡣᆅ
㐨࡞ྲྀ⤌ࡀ⥅⥆ࡉࢀࡿ୰࡛ᚎࠎ࡟సࡾฟࡉࢀ࡚
࠸ࡃ㸦ྜྷ෠ 2011㸧ࠋ 
୍᪉ࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ IB ࡟㛵ࢃࡿ◊✲ࡣࠊᏛ
⩦ෆᐜ࣭ 㧗኱᥋⥆࣭ ᑟධࡢ⫼ᬒ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ➼ࠊ
㏆ᖺᚎࠎ࡟⵳✚ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᚚᡭὙࡣ DP
ࡢゝㄒ࡜ᩥᏛ࡟╔┠ࡋࠊ࢖ࣥࣉࢵࢺ㸦ᩍ⫱ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛ㸧Ѝࣉࣟࢭࢫ㸦ᩍ⫱ෆᐜࠊᩍᤵἲ㸧Ѝ࢔
࢘ࢺࣉࢵࢺ㸦ホ౯ᇶ‽ࠊᩍ⫱ຠᯝ㸻㉁ಖド㸧࡜
࠸࠺ᩍ⫱ᐇ㊶ࡢศᯒᯟ⤌ࡳࢆ⏝࠸࡚ࠊIB࡛⩦ᚓ
ࡍࡿᏛຊ࡜㉁ಖドࡢ㛵ಀࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋᚚᡭ
Ὑࡢศᯒ࡟ࡼࢀࡤࠊIBࡣ㸱ṓ㹼19ṓࡲ࡛ࢆᑐ
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




ࢭࢡࢩࣙࣥ
C㸸࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛ

ᇶ‽
C㸯
ࠕ༠ാタィ ࠖ
ࠕ༠ാタィࠖ࡜ࠕ᣺ࡾ㏉ࡾࠖࡀ
IBࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ᪋ࢆᨭ࠼࡚࠸
ࡿ࠿
ᇶ‽
C㸰
ࠕᣦᑟィ⏬ ࠖ
Ꮫᰯࡢࠕᣦᑟィ⏬ ࠖࡀ IBࡢ⌮ᛕ
ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ࠿
ᇶ‽
C㸱
ࠕᣦᑟࠖ࡜ࠕᏛ⩦ ࠖ
ࠕᣦᑟ ࡜ࠖࠕᏛ⩦ ࠖࡀ IBࡢ⌮ᛕ
ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ࠿

ᇶ‽
C㸲
ࠕホ౯ ࠖ
Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿホ౯ἲࡀ IB ࡢホ
౯࡟㛵ࡍࡿ⪃࠼᪉ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸
ࡿ࠿
ฟᡤ㸸ࠗ MYP㸸Ꮫᰯࡢࡓࡵࡢㄆᐃ࢞࢖ࢻ ࠘ࠊp.17-45ࡼࡾ 
୍㒊ᘬ⏝ࡋ➹⪅సᡂ 
 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊIBᰯ࡜ࡋ࡚ㄆᐃࡉࢀࡿ࡟ࡣࠊᏛ
ᰯ࡟㛵ࢃࡿ㛵ಀ⪅඲ဨࡀ IB ࡢ⌮ᛕࡸࣉࣟࢢࣛ
࣒ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏࡢ
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡜ࡣ␗࡞ࡿᏛ⩦᪉ἲࡸᩍᤵ᪉ἲࡢ
ࡓࡵࠊᩍဨࡢ࣐࢖ࣥࢻࢭࢵࢺࡶ IB ᑟධࢆᡂຌ
ࡉࡏࡿ㔜せ࡞㘽࡜࡞ࡿࠋ 
 
㸱㸬ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ
 ᚿỈࡣࠊࠕຊࡢ࠶ࡿᏛᰯ ࡢࠖせ⣲࡜ࡋ࡚ࠊձẼ
ᣢࡕࡢࡑࢁࡗࡓᩍ⫋ဨ㞟ᅋࠊղᡓ␎ⓗ࡛ᰂ㌾࡞
Ꮫᰯ㐠Ⴀࠊճ㇏࠿࡞ࡘ࡞ࡀࡾࢆ⏕ࡳฟࡍ⏕ᚐᣦ
ᑟࠊմࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡢᏛࡧࢆᨭ࠼ࡿᏛ⩦ᣦᑟࠊ
յ࡜ࡶ࡟⫱ࡘᆅᇦ࣭ᰯ✀㛫㐃ᦠࠊն཮᪉ྥⓗ࡞
ᐙᗞ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࠊշᏳᚰࡋ࡚Ꮫ࡭ࡿᏛᰯ⎔ቃࠊ
ո๓ྥࡁ࡛άືⓗ࡞Ꮫᰯᩥ໬㸦2008㸸240㸧ࠊࡢ
㸶ࡘࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᰯ㛗ࡢ࣮ࣜࢲ
࣮ࢩࢵࣉࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ࣑ࢻ࣮ࣝࣜࢲ࣮ࡢᯝࡓࡍ
ᙺ๭ࡢ㔜せᛶࠊ᫂☜࡞┠ⓗࢆࡶࡗࡓᰯ✀㛫㐃ᦠࠊ
Ꮚ࡝ࡶࡢᐇែᢕᥱࢆ㏻ࡌ࡚Ꮫᰯ඲య࡛ᩍ⫱ㄢ㢟
ࡸᩍ⫱ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿᚲせᛶࢆࡣࡌࡵࠊᏊ࡝ࡶࡢ
ㄢ㢟ゎỴ⬟ຊྥୖࡸಖㆤ⪅࡜ࡢಙ㢗㛵ಀࡢᵓ⠏
➼ࠊࠕຊࡢ࠶ࡿᏛᰯ ࡣࠖࡇࢀࡽከᒱ࡟ࢃࡓࡿせ⣲
ࡀ⥲ྜⓗ࡟ໟᣓࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᚿỈ 2008㸧ࠋ 
 ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᐃ⩏࡜ࡋ࡚ࠊ
ኳ➟㸦2013㸸24㸧࡛ ࡣࠊᏛᰯᩍ⫱┠ᶆࡢᐇ⌧࡟
ྥࡅ࡚ࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ⦅ᡂ࣭ᐇ᪋࣭ホ౯ࡋࠊ
ᨵၿࢆࡣ࠿ࡿ୍㐃ࡢࢧ࢖ࢡࣝࢆィ⏬ⓗ࣭⤌⧊ⓗ
࡟᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡃ⪃࠼᪉࡛࠶ࡾᡭἲ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡀ෇
⁥࡟㐠⏝ࡉࢀࡿ➨୍Ṍ࡜ࡋ࡚ࠊᏛᰯ඲య࡛ᩍ⫱
ㄢ⛬ࡢᵓᡂせ⣲㸦ձᩍ⫱⌮ᛕ࣭┠ᶆࠊղ⤌⧊㓄
ิࡋࡓᩍ⫱ෆᐜࠊճ㓄ᙜࡋࡓᤵᴗ᫬ᩘࠊմᩍᮦ࣭
ᩍල࣭᪋タ࣭タഛ㸧ࡢඹ㏻⌮ゎࢆᅗࡿࡇ࡜࠿ࡽ
ጞࡵࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ኳ➟ 2013㸧ࠋ 
ࡲࡓ୰␃ࡣࠊ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡣࠊ
ᩍ⫱ㄢ⛬⾜ᨻࡢ⿢㔞ᣑ኱ࢆ๓ᥦ࡟ࠊྛᏛᰯࡀᩍ
⫱┠ᶆࡢල⌧໬ࡢࡓࡵ࡟ࠊෆᐜࠊ᪉ἲ࡜ࡑࢀࢆ
ᨭ࠼ࡿ᮲௳ᩚഛ࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀࢆ☜ಖࡋ࡞ࡀࡽࠊ
࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞Ꮫᰯᩥ໬ࢆ፹௓࡜ࡋ࡚ࠊ࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛࢆసࡾࠊື࠿ࡋࠊࡇࢀࢆኚ࠼࡚࠸ࡃືែⓗ
࡞Ⴀࡳ࡛࠶ࡿ㸦2005㸸53㸧࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢ୰࡛ࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖࡢぢ┤ࡋࡣࠊᩍ
ᮦ㑅ᢥࡸయ㦂ⓗ࣭ㄢ㢟ゎỴⓗ࡞Ꮫ⩦᪉ἲࢆせࡍ
ࡿࡓࡵࠊᚲ↛ⓗ࡟༠ാᩥ໬ࢆᙧᡂࡍࡿᚲせᛶࢆ
⏕ࡌࠊ≉Ⰽ࠶ࡿ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ
⏕ࡳฟࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ㸦୰␃ 2005㸧ࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊᩍဨࡢどⅬ࠿ࡽ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺࢆ⪃࠼ࡓሙྜࠊຊࡢ࠶ࡿᩍဨࡀ␗ືࡍ
ࡿ࡜Ꮫᰯ࠿ࡽࡑࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀᾘ࠼࡚ࡋࡲ࠺ࠊ
࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡼ࠺ࠊᩍဨࡀ␗ືࡋ࡚ࡶྛᏛ
ᰯ࡟ᐃ╔ࡍࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ๰ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛
࠶ࡿ㸦⏣୰ 2005㸸59㸧ࠋ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ
࣓ࣥࢺࢆ෇⁥࡟㐍ࡵࡿୖ࡛኱ษ࡞ࡢࡣࠊ⮬ࡽࡢ
ᤵᴗ➼ࢆ᣺ࡾ㏉ࡾᨵၿ࡟ྲྀࡾ⤌ࡶ࠺࡜ࡍࡿᩍ⫋
ဨࡢ✚ᴟⓗ࡞ᩥ໬࡛࠶ࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᩥ໬ࡣᆅ
㐨࡞ྲྀ⤌ࡀ⥅⥆ࡉࢀࡿ୰࡛ᚎࠎ࡟సࡾฟࡉࢀ࡚
࠸ࡃ㸦ྜྷ෠ 2011㸧ࠋ 
୍᪉ࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ IB ࡟㛵ࢃࡿ◊✲ࡣࠊᏛ
⩦ෆᐜ࣭ 㧗኱᥋⥆࣭ ᑟධࡢ⫼ᬒ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ➼ࠊ
㏆ᖺᚎࠎ࡟⵳✚ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᚚᡭὙࡣ DP
ࡢゝㄒ࡜ᩥᏛ࡟╔┠ࡋࠊ࢖ࣥࣉࢵࢺ㸦ᩍ⫱ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛ㸧Ѝࣉࣟࢭࢫ㸦ᩍ⫱ෆᐜࠊᩍᤵἲ㸧Ѝ࢔
࢘ࢺࣉࢵࢺ㸦ホ౯ᇶ‽ࠊᩍ⫱ຠᯝ㸻㉁ಖド㸧࡜
࠸࠺ᩍ⫱ᐇ㊶ࡢศᯒᯟ⤌ࡳࢆ⏝࠸࡚ࠊIB࡛⩦ᚓ
ࡍࡿᏛຊ࡜㉁ಖドࡢ㛵ಀࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋᚚᡭ
Ὑࡢศᯒ࡟ࡼࢀࡤࠊIBࡣ㸱ṓ㹼19ṓࡲ࡛ࢆᑐ
㇟࡜ࡋࡓ୍㈏ᩍ⫱ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ㧗➼ᩍ⫱ࢆᛕ㢌
࡟࠾࠸ࡓ⏕ᾭᏛ⩦ࢆ๓ᥦ࡟タィࡉࢀࠊ࣮ࣝࣈࣜ
ࢵࢡࢆ⏝࠸ࡓホ౯᪉ἲࡣ⏕ᚐ࡟㐩ᡂࡍ࡭ࡁㄢ㢟
ࡀ」ᩘࡢホ౯ᇶ‽࡛ ࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ⌮ゎࡉࡏࠊ
ᖖ࡟ࣉࣟࢭࢫ㸦ᩍ⫱ෆᐜ㸧࡜࢔࢘ࢺࣉࢵࢺ㸦ホ
౯ᇶ‽㸧ࡀ㐃ືࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦ᚚ
ᡭὙ 2013㸧ࠋ 
㧗኱᥋⥆ࡢほⅬ࠿ࡽࠊIBᑟධࡀ㧗➼ᩍ⫱࡜኱
Ꮫධヨ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡ࢆᣢࡘࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡋࡓ῰㇂ࡣࠊIBᰯࡢ⟶⌮⫋ࡸᩍဨ࡬ࡢ⪺ࡁྲྀࡾ
ㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊ⏕ᚐࡀᅜෆ㐍Ꮫࢆ┠ᣦࡍሙྜࠊIB
࡟ᑐࡍࡿ኱Ꮫഃࡢㄆ㆑୙㊊ࡀᠱᛕࡉࢀࠊฟ㢪せ
௳ࡢ㧗ࡉࡸฟ㢪᫬ᮇࡢ࣑ࢫ࣐ࢵࢳ࡟ࡼࡾᅜෆ㐍
Ꮫ࡟ IB ㈨᱁ࢆά⏝ࡋ࡟ࡃ࠸⌧≧ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓࠊAOࡸ᥎⸀ධヨ࡛ IBࢆ฼⏝ࡋ୍ࠊ
⯡ධヨ࡛ࡣධࢀ࡞࠸㧗࠸ࣞ࣋ࣝࡢ኱Ꮫ࡬ධᏛ࡛
ࡁࡿሙྜࡶ࠶ࡿ࡜ゝ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊIB⏕࠿
ࡽホ౯ࡢ㧗࠸ᑡேᩘࢡࣛࢫࡸᩍဨ⋡ࡢ㧗ࡉࡣࠊ
㞟୰ⓗ࡞ᢞ㈨ࡸಖㆤ⪅㈇ᢸ࡟ࡼࡾᡂ❧ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
௒ᚋ୓ே࡟㛤࠿ࢀࡼࡾከࡃࡢ⏕ᚐ࡟ᥦ౪ࡉࢀࡿ
ᚲせᛶࢆㄝ࠸࡚࠸ࡿ㸦῰㇂ 2016㸧ࠋ 
బஂ㛫㸦2015㸧࡛ࡣࠊIB ᑟධࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚
ձ᪥ᮏࡢᩍ⛉┠࠾ࡼࡧᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡜ IB ࡢ⛉
┠࡜ࡢㄞࡳ᥮࠼ࡸ㛵ಀぢ┤ࡋࠊղ኱Ꮫཷ㦂࡟㝿
ࡋ IB ࢆ✚ᴟⓗ࡟ᑟධࡍࡿࡇ࡜ࠊճ⤒㦂ࢆ✚ࢇ
ࡔᩍ⫱㣴ᡂࡸ᥇⏝ࠊմIB࡜᪥ᮏࡢᩍ⫱⌮ᛕ࡜ࡢ
஋㞳ࢆᇙࡵࡿࡇ࡜ࠊࡢ㸲Ⅼࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟
኱Ꮫ㐍Ꮫ࡬┤⤖ࡍࡿࢹ࢕ࣉ࣐࣭ࣟ ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸦௨
ୗDP㸧࡛ ࡣࠊDPྲྀᚓ࡟ᚲせ࡞Ꮫ⩦࡜ࢭࣥࢱ࣮
ヨ㦂ᑐ⟇ࡢෆᐜࡀ␗࡞ࡿࡓࡵࠊ཮᪉࡟ᣮᡓࡍࡿ
⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㈇ᢸࡀ኱ࡁ࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒ
ࡢ୰ࠊ2016ᖺ࡟Ꮫᰯᩍ⫱ἲ᪋⾜つ๎ࢆᨵṇࡋࠊ
༞ᴗ࡟ᚲせ࡞༢఩ᩘ࡟⟬ධ࡛ࡁࡿ⛉┠ࡢቑຍࡸ
༢఩ࡢㄞࡳ᥮࠼ࠊⱥㄒ࡟ࡼࡿᣦᑟ⛉┠ࡢቑຍ࡟
ࡘ࠸࡚ᨵၿࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ኱Ꮫཷ㦂࡟㛵ࡋ࡚ࡶ
ᚎࠎ࡟ IB㈨᱁࡛ฟ㢪࡛ࡁࡿ኱Ꮫࡣቑ࠼ࠊIBᩍ
ဨ㣴ᡂࢥ࣮ࢫࢆタ⨨ࡍࡿ኱Ꮫࡶቑຍഴྥ࡟࠶ࡿࠋ
ࡔࡀࠊ༢఩ࡢㄞࡳ᥮࠼࡟㛵ࡍࡿጇᙜᛶࡸ኱Ꮫ࡬
ࡢฟ㢪ᮇ㛫➼࡟㛵ࡋࠊࡲࡔㄢ㢟ࡀᒣ✚ࡋ࡚࠸ࡿ
஦ࡶྰࡵ࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟᭱ࡶᅔ㞴࡞ࡢࡣࠊIBࡀ᪤
Ꮡࡢ▱㆑ᬯグᆺᏛ⩦࡛ࡣ࡞ࡃ඲ேᩍ⫱࡟ᇶ࡙࠸
ࡓᏛ⩦࡛࠶ࡾࠊᵝࠎ࡞≧ἣୗ࡛⏕ᚐࡀㄽ⌮ⓗᛮ
⪃ࢆᣢࡕྜࢃࡏ⾜ືࡍࡿຊࢆ⫱ᡂࡍࡿ➼ࠊᩍဨ
ࡀ IB ࡢ⌮ᛕࢆ࡝ࡢ⛬ᗘ⌮ゎ࡛ࡁࡿ࠿୙㏱᫂࡞
Ⅼ࡛࠶ࡿࠋబஂ㛫ࡀ㺀཮᪉ࡢᩍ⫱⌮ᛕࡢ㐪࠸ࢆᩚ
⌮ࡋࠊࣂ࢝ࣟࣞ࢔ࡀ᪥ᮏࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢᩍ⫱ࡢ࡝
ࡢ㒊ศࢆ⿵࠺ࡶࡢ࠿ࠊࡣࡗࡁࡾࡉࡏࡓୖ࡛ᑟධ
ࢆࡣ࠿ࡿ࡭ࡁ㺁㸦బஂ㛫 2015㸸198㸧࡜㏙࡭࡚
࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊไᗘࡑࡢࡶࡢ௨እ࡟ᩍ⫱⌮ᛕࡢ┦
㐪࡟ࡘ࠸࡚ࡶ෌⪃ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟᪥ᮏࡢ IB ᑟධ࡟㛵ࢃࡿ◊✲ࡣ⵳
✚ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿࡀࠊ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺࡢどⅬ࠿ࡽ IB ࢆ᳨ウࡋࡓ◊✲ࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ᮏ✏࡛ࡣࠊබ❧ᰯ࡟࠾ࡅࡿ IB ᑟ
ධࡢ஦౛ࢆ⤂௓ࡋ࡞ࡀࡽࠊIBࡢᑟධ㐣⛬ࡀ࢝ࣜ
࣒࣭࣐࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ཬࡰࡍຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚
ศᯒࡍࡿࠋḟ⠇࡛ࡣࠊ᪥ᮏࡢ IB ᑟධࡢᴫἣ࡟
ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡍࡿࠋ 
  
㸲㸬᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ,%ᑟධࡢᴫἣ
㸲㸫㸯㸬᪥ᮏࡢ,%ᑟධ࡟㛵ࡍࡿ⤒⦋
 IBࡀ᪥ᮏ࡛ึࡵ࡚ᑟධࡉࢀࡓࡢࡣࠊ1970ᖺ
௦ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᙜ᫬ࡣᅾ᪥እᅜேࡶࡋࡃࡣ୍
᫬ⓗ࡟㥔ᅾࡍࡿእᅜேࡢᏊ࡝ࡶࡀࠊᾏእ኱Ꮫ㐍
Ꮫ࡟ᚲせ࡞㈨᱁࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ࢖
ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝࢫࢡ࣮࡛ࣝᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 21ୡ⣖࡟ධࡾࠊ᪥ᮏࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡬ࡢᩍ⫱࡜
ࡋ࡚ IB ࡀὀ┠ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊᑗ᮶
ࢆᢸ࠺Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀࠊᅜ㝿♫఍࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿ⬟
ຊࡸ㈨㉁ࡀࡼࡾồࡵࡽࢀࡿ᫖௒ࠊᨻᗓࡀࢢ࣮ࣟ
ࣂࣝேᮦ⫱ᡂ᥎㐍఍㆟ࢆタ⨨ࡋࠊࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝே
ᮦ⫱ᡂ᥎㐍఍㆟୰㛫ࡲ࡜ࡵ 㸦ࠖ2011 ᖺ㸴᭶ 22
᪥㸧࡟࠾࠸࡚ࠊIB ㈨᱁ࡀྲྀᚓྍ⬟࡞Ꮫᰯ➼ࢆ
200ᰯ⛬ᗘ࡬ቑຍࡉࡏࡿࠊ࡜ࡋࡓࡇ࡜࡟⏤᮶ࡍ
ࡿࠋࡑࡢᚋ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᥦ (ゝ4)࡟࠾࠸࡚ IBᑟධ᥎
㐍ࡀ♧ࡉࢀࠊᏛᰯᩍ⫱ἲ➨୍᮲࡟つᐃࡉࢀ࡚࠸
ࡿᏛ (ᰯ௨ୗ୍᮲ )ᰯ࡟ࡼࡿ IB ᑟධᣑ኱࡟㛵ᚰ
ࡀ㞟ࡲࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ⌧ᅾ᪥ᮏࡢ IBᰯࡣ51
ᰯࡔࡀࠊඛࡢ୰㛫ࡲ࡜ࡵࡀฟࡉࢀࡓ 2011 ᖺ 6
᭶࡜ 2018 ᖺ㸯᭶ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ୍᮲ᰯ࡟ࡼࡿ
IBᰯࡣ 5ᰯЍ21ᰯ࡜ቑ࠼࡚࠾ࡾࠊ௒ᚋࡶቑຍ
ഴྥࡀ⥆ࡃࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋ 
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㸲㸫㸰㸬୍᮲ᰯ࡟࠾ࡅࡿ,%ᑟධࡢഴ ྥ
 ୍᮲ᰯ࡛ึࡵ࡚ IBࡀᑟධࡉࢀࡓࡢࡣࠊ2000
ᖺࡢຍ⸨Ꮫᅬᬡ⚽㧗➼Ꮫᰯ࣭ ୰Ꮫ 㸦ᰯ㟼ᒸ㸧࡛ ࠊ
ࡑࡢᚋ 2009 ᖺ࡟⋢ᕝᏛᅬ୰➼㒊࣭㧗➼㒊㸦ᮾ
ி㸧ࠊAICJ ୰Ꮫ࣭㧗➼Ꮫᰯ㸦ᗈᓥ㸧ࠊ❧࿨㤋Ᏹ
἞୰Ꮫᰯ࣭㧗➼Ꮫᰯ㸦ி㒔㸧࡜⚾❧ᰯ࡛ࡢㄆᐃ
ࡀ⥆ࡁࠊ2010ᖺ࡟ᮾிᏛⱁ኱Ꮫ㝃ᒓᅜ㝿୰Ꮫᩍ
⫱Ꮫᰯ㸦ᮾி㸧ࡀㄆᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇ
ࡲ࡛࡟ㄆᐃࢆཷࡅࡓᏛᰯࡣࠊᨻᗓࡀ IB ࢆ᥎㐍
ࡍࡿ௨๓࠿ࡽ⊂⮬ࡢពᚿ࡛ᑟධࢆỴ᩿ࡋࡓᏛᰯ
࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᮏ✏࡛ࡣࡇࢀࡽࢆ IB ඛ㐍ᰯ࡜࿧
ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ 
 ౛࠼ࡤຍ⸨Ꮫᅬᬡ⚽ࡢሙྜࠊ1992ᖺ࡟᪥ᮏึ
ࡢ࢖࣐࣮ࢪࣙࣥᩍ⫱ࢆྲྀࡾධࢀࠊ㺀⮳ㄔ࣭ ๰㐀࣭
ዊ௙㺁࡜࠸࠺ᰯカࡢࡶ࡜㺀ே㛫ᩍ⫱࣭኱Ꮫ㐍Ꮫᩍ
⫱࣭ᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱㺁࡜࠸࠺ 3 ࡘࡢᰕࢆ㔜どࡋ࡚
ࡁࡓࠋࡲࡓ⋢ᕝᏛᅬ࡛ࡣࠊ12ࡢᩍ⫱ಙ᮲㸦඲ே
ᩍ⫱࣭ಶᛶᑛ㔜࣭⮬Ꮫ⮬ᚊ࣭⬟⋡㧗ࡁᩍ⫱࣭Ꮫ
ⓗ᰿ᣐ࡟❧࡚ࡿᩍ⫱࣭⮬↛ࡢᑛ㔜࣭ᖌᘵ㛫ࡢ 
᝟࣭ປసᩍ⫱࣭཯ᑐࡢྜ୍࣭➨஧㔛⾜⪅࡜ே⏕
ࡢ㛤ᣅ⪅ 2࣭4᫬㛫ࡢᩍ⫱࣭ᅜ㝿ᩍ⫱㸧࡟ᇶ࡙࠸
ࡓᩍ⫱άືࢆᐇ㊶ࡋ࡚࠾ࡾࠊᏛᰯࡢ⌮ᛕࡀ IB
ࡢ⌮ᛕ࡜ぶ࿴ᛶࡀ࠶ࡿⅬࡸࠊⱥㄒ⩦ᚓࡉࡽ࡟ࡣ
ᅜ㝿ឤぬࢆ⩦ᚓࡋᗈ࠸ど㔝ࢆ㣴࠺࡜࠸ࡗࡓⅬ࡛ࠊ
ㄆᐃᰯ࡟㐺ྜࡍࡿ⎔ቃࡀᩚࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
 ῰㇂㸦2015㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ୍᮲ᰯࡢ IBඛ㐍ᰯ
ࡢ୰࡛࡜ࡾࢃࡅᆅ᪉ࡢᏛᰯ࡛ࡣࠊ⏕ᚐࡢ୺ὶࡣ
᪥ᮏேࡢ୧ぶࡢࡶ࡜᪥ᮏ࡟⏕ࡲࢀ⫱ࡗࡓᏊ࡝ࡶ
㐩࡛ࠊぶ࡟ࡣ␃Ꮫ࣭ 㥔ᅾ⤒㦂ࡸⱥㄒຊࡣ࡞࠸ࡀࠊ
Ꮚ࡝ࡶ࡟ࡣᅜ㝿ⓗ࡞ᩍ⫱ࢆཷࡅࡉࡏࡓ࠸࡜ᕼᮃ
ࡍࡿᐙᗞࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸࡜ゝ࠺ࠋࡘࡲࡾࠊࡇࢀࡲ
࡛ᅜ㝿ⓗ࡞ᩍ⫱ࢆཷࡅࡿᶵ఍ࡀ࡞࠿ࡗࡓᏊ࡝ࡶ
࡟ࡶࠊᑗ᮶ᅜ㝿♫఍࡛ά㌍ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸࡜ᕼ
ᮃࡍࡿಖㆤ⪅ࡢ㑅ᢥᡭẁࡢ 1ࡘ࡜ࡋ࡚ IBࢆᤊ
࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊࡇࡇᩘᖺ࡛ㄆᐃᰯ࡜࡞ࡗࡓᏛᰯࡣ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞≉ᚩࡀ࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ୺࡞㐪࠸࡜ࡋ࡚
ゝㄒࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋPYP࡜MYPࡣ࡝ࡢ
ゝㄒ࡛ࡶᏛ⩦ྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊDP ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᚑ
᮶ⱥㄒ࣭ࣇࣛࣥࢫㄒ࣭ࢫ࣌࢖ࣥㄒࡀᩍᤵゝㄒ࡜
ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢࡓࡵ IB ඛ㐍ᰯ࡛ࡣࠊⱥㄒ࡟
ࡼࡿMYPࡲࡓࡣDPࡢᏛ⩦ࡀᇶᮏ࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡓࠋࡔࡀࠊᨻᗓࡀ IBᰯࢆ 200ᰯ௨ୖ࡟ቑࡸࡍ
┠ᶆࢆᥖࡆࡓࡓࡵࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡜ IB ᶵᵓࡀ஺
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⛉┠ࡲ࡛᪥ᮏㄒ࡛Ꮫ⩦ྍ⬟࡞㺀᪥ᮏㄒ DP㺁ࡀᑟ
ධࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࡇࢀࡀ୍᮲ᰯ࡟ࡼࡿ IB
ᑟධᣑ኱࡬࡜⧅ࡀࡗࡓࠋ2000ᖺ࡟୍ᗘ IBᑟධ
ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡓἈ⦖ᑦᏛ㧗➼Ꮫᰯ㸦Ἀ⦖㸧ࡣࠊ
ᙜ᫬᪥ᮏㄒࡀᩍᤵゝㄒ࡛࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠊ᪥ᮏே
࡜ࡋ࡚ࡢᩍ㣴ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛୙༑ศ࡜
ุ᩿ࡋ୍ᗘᑟධࢆぢ㏦ࡗࡓࡀࠊ᪥ᮏㄒDPࡢᑟ
ධࡸᏛᰯ⊂⮬ࡢ࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠶ࡿἈ⦖✵ᡭ࡜
ࡢ⼥ྜ࡟ࡼࡾࠊ2015ᖺ࡟ㄆᐃᰯ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ(5)ࠋ 
 
㸲㸫㸱㸬୍᮲ᰯ࡟ࡼࡿㄆᐃࡢෆヂ
 ⌧ᅾ 21 ᰯ࠶ࡿ୍᮲ᰯ࡟ࡼࡿ IB ᰯࡢ୰࡛ࠊ
PYP࣭MYP D࣭Pࡢᑟධ≧ἣࡣ⾲㸰ࡢ㏻ࡾ࡛࠶
ࡿࠋ 
 
⾲㸰 ୍᮲ᰯࡢㄆᐃෆヂ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ ㄆᐃᰯ ᩘ
PYP 㸯
MYP 㸳
DP 
CP 㸮
           ฟᡤ㸸➹⪅సᡂ
 
 ᅽಽⓗ࡟DPᰯࡀከࡃࠊࡇࡢ୰࡛MYP࣭DP
ඹ࡟ㄆᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ୍᮲ᰯࡣ IB ඛ㐍ᰯࡢ㸱ᰯ
࡛ࠊMYP ࡢࡳࡢㄆᐃᰯࡣ㸰ᰯ㸦⚾❧㸯ᰯࠊබ
❧㸯ᰯ㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊබ❧୍᮲ᰯࡢ
MYP ㄆᐃᰯࡣ 2017 ᖺ࡟ㄆᐃࡉࢀࡓᕷ❧ᮐᖠ
㛤ᡂ୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯࡀ➨୍ྕ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢᑟධືྥ࡜ࡣ␗࡞ࡿ᪂ࡋ࠸ࢣ࣮ࢫ࡜
ゝ࠼ࡿࠋ 
 ࡑࢀ࡛ࡣ࡞ࡐࠊᕷ❧ᮐᖠ㛤ᡂ୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯࡣ
ᴫᛕᏛ⩦ࢆᇶ┙࡜ࡋࡓㄢ㢟᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦࡛࠶ࡿ
IBᑟධࢆỴ᩿ࡋࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲࡓࠊIBࡢ⌮
ᛕ࡜࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟
⼥ྜࡉࡏ࡞ࡀࡽࠊㄆᐃᰯ࡬ࡢࣉࣟࢭࢫࢆṌࢇࡔ
ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋḟ⠇࡛ࡣࠊᑟධ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ⫼ᬒ
ࡸពᅗ࡟ࡘ࠸࡚᫬⣔ิ࡛☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽࠊ≉࡟⌮
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㸲㸫㸰㸬୍᮲ᰯ࡟࠾ࡅࡿ,%ᑟධࡢഴ ྥ
 ୍᮲ᰯ࡛ึࡵ࡚ IBࡀᑟධࡉࢀࡓࡢࡣࠊ2000
ᖺࡢຍ⸨Ꮫᅬᬡ⚽㧗➼Ꮫᰯ࣭ ୰Ꮫ 㸦ᰯ㟼ᒸ㸧࡛ ࠊ
ࡑࡢᚋ 2009 ᖺ࡟⋢ᕝᏛᅬ୰➼㒊࣭㧗➼㒊㸦ᮾ
ி㸧ࠊAICJ ୰Ꮫ࣭㧗➼Ꮫᰯ㸦ᗈᓥ㸧ࠊ❧࿨㤋Ᏹ
἞୰Ꮫᰯ࣭㧗➼Ꮫᰯ㸦ி㒔㸧࡜⚾❧ᰯ࡛ࡢㄆᐃ
ࡀ⥆ࡁࠊ2010ᖺ࡟ᮾிᏛⱁ኱Ꮫ㝃ᒓᅜ㝿୰Ꮫᩍ
⫱Ꮫᰯ㸦ᮾி㸧ࡀㄆᐃࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇ
ࡲ࡛࡟ㄆᐃࢆཷࡅࡓᏛᰯࡣࠊᨻᗓࡀ IB ࢆ᥎㐍
ࡍࡿ௨๓࠿ࡽ⊂⮬ࡢពᚿ࡛ᑟධࢆỴ᩿ࡋࡓᏛᰯ
࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᮏ✏࡛ࡣࡇࢀࡽࢆ IB ඛ㐍ᰯ࡜࿧
ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ 
 ౛࠼ࡤຍ⸨Ꮫᅬᬡ⚽ࡢሙྜࠊ1992ᖺ࡟᪥ᮏึ
ࡢ࢖࣐࣮ࢪࣙࣥᩍ⫱ࢆྲྀࡾධࢀࠊ㺀⮳ㄔ࣭ ๰㐀࣭
ዊ௙㺁࡜࠸࠺ᰯカࡢࡶ࡜㺀ே㛫ᩍ⫱࣭኱Ꮫ㐍Ꮫᩍ
⫱࣭ᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱㺁࡜࠸࠺ 3 ࡘࡢᰕࢆ㔜どࡋ࡚
ࡁࡓࠋࡲࡓ⋢ᕝᏛᅬ࡛ࡣࠊ12ࡢᩍ⫱ಙ᮲㸦඲ே
ᩍ⫱࣭ಶᛶᑛ㔜࣭⮬Ꮫ⮬ᚊ࣭⬟⋡㧗ࡁᩍ⫱࣭Ꮫ
ⓗ᰿ᣐ࡟❧࡚ࡿᩍ⫱࣭⮬↛ࡢᑛ㔜࣭ᖌᘵ㛫ࡢ 
᝟࣭ປసᩍ⫱࣭཯ᑐࡢྜ୍࣭➨஧㔛⾜⪅࡜ே⏕
ࡢ㛤ᣅ⪅ 2࣭4᫬㛫ࡢᩍ⫱࣭ᅜ㝿ᩍ⫱㸧࡟ᇶ࡙࠸
ࡓᩍ⫱άືࢆᐇ㊶ࡋ࡚࠾ࡾࠊᏛᰯࡢ⌮ᛕࡀ IB
ࡢ⌮ᛕ࡜ぶ࿴ᛶࡀ࠶ࡿⅬࡸࠊⱥㄒ⩦ᚓࡉࡽ࡟ࡣ
ᅜ㝿ឤぬࢆ⩦ᚓࡋᗈ࠸ど㔝ࢆ㣴࠺࡜࠸ࡗࡓⅬ࡛ࠊ
ㄆᐃᰯ࡟㐺ྜࡍࡿ⎔ቃࡀᩚࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
 ῰㇂㸦2015㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ୍᮲ᰯࡢ IBඛ㐍ᰯ
ࡢ୰࡛࡜ࡾࢃࡅᆅ᪉ࡢᏛᰯ࡛ࡣࠊ⏕ᚐࡢ୺ὶࡣ
᪥ᮏேࡢ୧ぶࡢࡶ࡜᪥ᮏ࡟⏕ࡲࢀ⫱ࡗࡓᏊ࡝ࡶ
㐩࡛ࠊぶ࡟ࡣ␃Ꮫ࣭ 㥔ᅾ⤒㦂ࡸⱥㄒຊࡣ࡞࠸ࡀࠊ
Ꮚ࡝ࡶ࡟ࡣᅜ㝿ⓗ࡞ᩍ⫱ࢆཷࡅࡉࡏࡓ࠸࡜ᕼᮃ
ࡍࡿᐙᗞࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸࡜ゝ࠺ࠋࡘࡲࡾࠊࡇࢀࡲ
࡛ᅜ㝿ⓗ࡞ᩍ⫱ࢆཷࡅࡿᶵ఍ࡀ࡞࠿ࡗࡓᏊ࡝ࡶ
࡟ࡶࠊᑗ᮶ᅜ㝿♫఍࡛ά㌍ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸࡜ᕼ
ᮃࡍࡿಖㆤ⪅ࡢ㑅ᢥᡭẁࡢ 1ࡘ࡜ࡋ࡚ IBࢆᤊ
࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊࡇࡇᩘᖺ࡛ㄆᐃᰯ࡜࡞ࡗࡓᏛᰯࡣ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞≉ᚩࡀ࠶ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ୺࡞㐪࠸࡜ࡋ࡚
ゝㄒࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋPYP࡜MYPࡣ࡝ࡢ
ゝㄒ࡛ࡶᏛ⩦ྍ⬟࡛࠶ࡿࡀࠊDP ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᚑ
᮶ⱥㄒ࣭ࣇࣛࣥࢫㄒ࣭ࢫ࣌࢖ࣥㄒࡀᩍᤵゝㄒ࡜
ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢࡓࡵ IB ඛ㐍ᰯ࡛ࡣࠊⱥㄒ࡟
ࡼࡿMYPࡲࡓࡣDPࡢᏛ⩦ࡀᇶᮏ࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡓࠋࡔࡀࠊᨻᗓࡀ IBᰯࢆ 200ᰯ௨ୖ࡟ቑࡸࡍ
┠ᶆࢆᥖࡆࡓࡓࡵࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡜ IB ᶵᵓࡀ஺
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⛉┠ࡲ࡛᪥ᮏㄒ࡛Ꮫ⩦ྍ⬟࡞㺀᪥ᮏㄒ DP㺁ࡀᑟ
ධࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࡇࢀࡀ୍᮲ᰯ࡟ࡼࡿ IB
ᑟධᣑ኱࡬࡜⧅ࡀࡗࡓࠋ2000ᖺ࡟୍ᗘ IBᑟධ
ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡓἈ⦖ᑦᏛ㧗➼Ꮫᰯ㸦Ἀ⦖㸧ࡣࠊ
ᙜ᫬᪥ᮏㄒࡀᩍᤵゝㄒ࡛࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠊ᪥ᮏே
࡜ࡋ࡚ࡢᩍ㣴ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛୙༑ศ࡜
ุ᩿ࡋ୍ᗘᑟධࢆぢ㏦ࡗࡓࡀࠊ᪥ᮏㄒDPࡢᑟ
ධࡸᏛᰯ⊂⮬ࡢ࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࠶ࡿἈ⦖✵ᡭ࡜
ࡢ⼥ྜ࡟ࡼࡾࠊ2015ᖺ࡟ㄆᐃᰯ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ(5)ࠋ 
 
㸲㸫㸱㸬୍᮲ᰯ࡟ࡼࡿㄆᐃࡢෆヂ
 ⌧ᅾ 21 ᰯ࠶ࡿ୍᮲ᰯ࡟ࡼࡿ IB ᰯࡢ୰࡛ࠊ
PYP࣭MYP D࣭Pࡢᑟධ≧ἣࡣ⾲㸰ࡢ㏻ࡾ࡛࠶
ࡿࠋ 
 
⾲㸰 ୍᮲ᰯࡢㄆᐃෆヂ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ ㄆᐃᰯ ᩘ
PYP 㸯
MYP 㸳
DP 
CP 㸮
           ฟᡤ㸸➹⪅సᡂ
 
 ᅽಽⓗ࡟DPᰯࡀከࡃࠊࡇࡢ୰࡛MYP࣭DP
ඹ࡟ㄆᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ୍᮲ᰯࡣ IB ඛ㐍ᰯࡢ㸱ᰯ
࡛ࠊMYP ࡢࡳࡢㄆᐃᰯࡣ㸰ᰯ㸦⚾❧㸯ᰯࠊබ
❧㸯ᰯ㸧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊබ❧୍᮲ᰯࡢ
MYP ㄆᐃᰯࡣ 2017 ᖺ࡟ㄆᐃࡉࢀࡓᕷ❧ᮐᖠ
㛤ᡂ୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯࡀ➨୍ྕ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢᑟධືྥ࡜ࡣ␗࡞ࡿ᪂ࡋ࠸ࢣ࣮ࢫ࡜
ゝ࠼ࡿࠋ 
 ࡑࢀ࡛ࡣ࡞ࡐࠊᕷ❧ᮐᖠ㛤ᡂ୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯࡣ
ᴫᛕᏛ⩦ࢆᇶ┙࡜ࡋࡓㄢ㢟᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦࡛࠶ࡿ
IBᑟධࢆỴ᩿ࡋࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲࡓࠊIBࡢ⌮
ᛕ࡜࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟
⼥ྜࡉࡏ࡞ࡀࡽࠊㄆᐃᰯ࡬ࡢࣉࣟࢭࢫࢆṌࢇࡔ
ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋḟ⠇࡛ࡣࠊᑟධ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ⫼ᬒ
ࡸពᅗ࡟ࡘ࠸࡚᫬⣔ิ࡛☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽࠊ≉࡟⌮
ᛕ࣭⤌⧊࣭࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟╔┠ࡋ࡚஦౛ศᯒࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡃࠋ 
 
㸳㸬ᕷ❧ᮐᖠ㛤ᡂ୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯࡢ஦౛
㸳㸫㸯㸬୰㧗୍㈏ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽ
 ᮐᖠᕷ࡛ࡣࠊ2000ᖺ㸶᭶࡟Ꮫ㆑⤒㦂⪅ࠊᕷ❧
Ꮫᰯᩍ⫋ဨࠊPTAࠊᩍ⫋ဨ⤌ྜࠊᕷẸ࡜࠸ࡗࡓ
༠㆟ጤဨ࡛ᵓᡂࡉࢀࡓ㺀ᮐᖠᕷ❧㧗➼Ꮫᰯᩍ⫱
ᨵ㠉᥎㐍༠㆟఍㺁ࡀタ⨨ࡉࢀࡓࠋྠ༠㆟఍࠿ࡽ
2002ᖺ㸱᭶࡟ฟࡉࢀࡓࠕ᪂ୡ⣖ࢆᒎᮃࡋࡓ㨩ຊ
࠶ࡿᮐᖠᕷ❧㧗➼Ꮫᰯࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸦➨஧
ḟ⟅⏦㸧ࠖࡢ୰࡛ࠊᕷ❧ࡢ୰㧗୍㈏ᩍ⫱ᑟධࡢ᳨
ウ࡟ࡘ࠸࡚ᥦゝࡉࢀࠊࠕ୰㧗୍㈏ᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
୰➼ᩍ⫱ࡢ୍ᒙࡢከᵝ໬ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊᮏᕷ
࡟㐺ࡍࡿᩍ⫱ෆᐜࡸタ⨨ᙧែࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ⏕ᚐ
ࡸಖㆤ⪅ࡀࡇࢀࡲ࡛ࡢ୰Ꮫᰯ࣭ 㧗➼Ꮫᰯ࡟ຍ࠼ࠊ
㸴ᖺ㛫ࡢ୰㧗୍㈏ᩍ⫱ࡶ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊࡑࡢ
ᑟධ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࠊᕷ❧ᑠ୰Ꮫᰯࡢಖㆤ⪅
ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⤖ᯝ࡟࠾࠸࡚ࠊ ୰
㧗୍㈏ᩍ⫱ᰯ࡟ࠕࡐࡦධᏛࡉࡏࡓ࠸ࠖ࡜ࠕ࡝ࡕ
ࡽ࠿࡜ゝ࠼ࡤධᏛࡉࡏࡓ࠸ ࡢࠖྜィࡀ⣙60%࡜
࡞ࡾࠊ୰㧗୍㈏ᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿࢽ࣮ࢬࡀ᫂ࡽ࠿࡜
࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ(6)ࠋ 
 
㸳㸫㸰㸬୰㧗୍㈏ᩍ⫱ᰯタ⨨࡟ྥࡅࡓ㆟ㄽ
ୖグࡢ⟅⏦࡟ᇶ࡙ࡁࠊ2003ᖺ㸰᭶࡟㺀ᮐᖠᕷ
❧㧗➼Ꮫᰯᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍ィ⏬㺁ࡀ⟇ᐃࡉࢀࠊ༢఩
ไࡸ≉Ⰽ࠶ࡿᑓ㛛Ꮫ⛉ࡢᑟධࠊ᪂ࡋ࠸ࢱ࢖ࣉࡢ
ᐃ᫬ไ㧗ᰯࡢタ⨨ࠊ୰㧗୍㈏ᩍ⫱ࡢ᳨ウ➼ࡀィ
⏬࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡽࢀࠊ⩣ 2004 ᖺ࡟సᡂࡉࢀ
ࡓ㺀ᮐᖠᕷᩍ⫱᥎㐍ィ⏬㺁࡟࠾࠸࡚ࠊ୰㧗୍㈏ᩍ
⫱ࡢタ⨨ࡢ᳨ウࢆ㛤ጞࡍࡿ࡜♧ࡉࢀࡓࠋࡉࡽ࡟
୰㧗୍㈏ᩍ⫱ᰯ࡟ᑐࡍࡿࢽ࣮ࢬࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࠊ
2007ᖺ㸰᭶㹼㸱᭶࡟ᮐᖠᕷෆࡢᑠ㸰࣭ ᑠ㸳࣭ ୰
㸰ࡢಖㆤ⪅➼࡟ᑐࡋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ
㸦ᅇ཰⋡82.8%ࠊᅇ཰ᩘ2,620㸧ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊձ
බ❧ࡢ୰㧗୍㈏࡬ࡢ㛵ᚰ㸦኱࠸࡟㛵ᚰࡀ࠶ࡿࠊ
ᑡࡋ㛵ᚰࡀ࠶ࡿࠊࡢྜィ㸧ࡀ⣙70%ࠊղᕷ❧୰
㧗୍㈏ᩍ⫱ᰯ࡬ࡢධᏛᕼᮃ㸦ධᏛᕼᮃࡀ࠶ࡿࠊ
ẚ㍑ⓗධᏛᕼᮃࡀ࠶ࡿࠊࡢྜィ㸧ࡀ⣙60%ࠊճ
ᕷ❧ࡢ୰㧗୍㈏ᩍ⫱ᰯ࡟ᮇᚅࡍࡿᩍ⫱࡜ࡋ࡚ࠊ
60㸣௨ୖࡢಖㆤ⪅ࡀࠕ㐍㊰ࢆ୺యⓗ࡟⪃࠼ࡿᩍ
⫱ࠖ࡜ࠕ⯆࿡㛵ᚰ➼࡟ᖜᗈࡃᑐᛂࡋࡓᩍ⫱ࠖࢆ
࠶ࡆࠊࠕ኱Ꮫ㐍Ꮫࢆ㔜どࡋࡓᩍ⫱ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋࡓ๭
ྜࡣᑡ࡞ࡃࠊಖㆤ⪅ࡣ⥲ࡌ࡚୰㧗୍㈏ᩍ⫱ᰯ࡟
㧗࠸㛵ᚰࢆ♧ࡋࡓ(7)ࠋࡇࡢ⤖ᯝࢆཷࡅ࡚2008ᖺ
5 ᭶࡟Ꮫ㆑⤒㦂⪅࣭ᩍ⫋ဨ࣭PTA࣭බເᕷẸ࠿
ࡽ࡞ࡿ㺀ᮐᖠᕷ୰㧗୍㈏ᩍ⫱᳨ウ༠㆟఍㺁ࡀタ⨨
ࡉࢀࡓࠋ1ᖺ㛫࡟㸶ᅇࡢ㆟ㄽࢆ⤒࡚ࠊ2009ᖺ㸳
᭶࡟㺀ᮐᖠᕷ࡟࠾ࡅࡿ୰㧗୍㈏ᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉࡟
ࡘ࠸ 㺁࡚(⟅⏦)ࡀฟࡉࢀࠊ୰㧗୍㈏ᩍ⫱ࡢᩍ⫱⌮
ᛕ࣭ᩍ⫱┠ᶆࢆタᐃࡋࡓୖ࡛ࠊ㺀⫱࡚ࡓ࠸⏕ᚐ
ീ࣭⫱࡚ࡓ࠸ຊ㺁ࢆ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᩚ⌮ࡋࡓࠋ 
 
⾲㸱 ⫱࡚ࡓ࠸⏕ᚐീ࣭⫱࡚ࡓ࠸ຊ
 
⫱࡚ࡓ࠸⏕ᚐീ 
⫱࡚ࡓ࠸ຊ 
(㈨㉁ࡸែᗘࢆྵࡴ) 
a ⮬ࡽࡢಶᛶࡸ≉ᛶࢆ⮬ぬ
ࡋࠊ୺యⓗ࡟⮬ᕫࡢ⏕ࡁ᪉
ࢆ᥈✲ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⮬ࡽ
Ꮫࡧࠊ⮬ࡽ⪃࠼ࠊ⾜ືࡢ࡛
ࡁࡿ⮬❧ࡋࡓ⏕ᚐ 
ᇶ♏ⓗ࣭ᇶᮏⓗ࡞Ꮫ
ຊࠊㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊࠊ
⾲⌧ຊࠊุ᩿ຊࠊㄢ
㢟ⓎぢゎỴ⬟ຊ➼ 
b ♫఍ࡢኚ໬࡟ᑐᛂࡋࠊᅜ㝿
ⓗ࡞ど㔝ࢆᣢࡗ࡚᫬௦ࢆ
ษࡾᣅࡃ๰㐀ᛶ࡜ࠊ⏕ᾭ࡟
ࢃࡓࡗ࡚Ꮫࡧ⥆ࡅࡿ⏕ᚐ 
᫬௦ࡢኚ໬࡟ᑐᛂࡍ
ࡿຊࠊ᝟ሗά⏝⬟ຊࠊ
␗ᩥ໬⌮ゎຊࠊᅜ㝿
ⓗᑐᛂຊࠊࣉࣞࢮࣥ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࠊ๰
㐀ຊ➼ 
c 㛤ᣅࡢ⢭⚄ࢆ⥅ᢎࡋࠊ㺀ࡩ
ࡿࡉ࡜ᮐᖠ㺁࡟᰿ࡊࡋࡓᏛ
ࡧࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⮬ࡽࡢክࡸᕼ
ᮃ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ࡡࡤࡾᙉࡃ
ᣮᡓࡋࠊດຊࡍࡿ㏾ࡋ࠸ᚰ
㌟ࢆᣢࡗࡓ⏕ᚐ 
ᮐᖠ࡟Ꮫࡧࠊឡ╔ࢆ
ᣢࡘᚰࠊᚸ⪏ຊࠊᮃ
ࡲࡋ࠸⏕ά⩦័ࠊ೺
ᗣࠊయຊࠊࢫ࣏࣮ࢶ࣭
⮬↛࡟ぶࡋࡴᚰ➼ 
d ⮬௚࡜ࡶ࡟ᑛ㔜ࡋࠊ࡜ࡶ࡟
ᨭ࠼ྜ࠺ᛮ࠸ࡸࡾࡢᚰ࡞
࡝ࠊ㇏࠿࡞ே㛫ᛶࡸᮃࡲࡋ
࠸♫఍ᛶࢆᣢࡗࡓ⏕ᚐ 
௚⪅ࢆᑛ㔜ࡍࡿែ
ᗘࠊ⮬ᕫ⫯ᐃឤࡢ㔊
ᡂࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥ⬟ຊࠊ༠ㄪᛶࠊ
つ⠊ព㆑ࠊ♫఍࡟㈉
⊩ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿពᚿ
➼ 
ฟᡤ㸸ࠗ ᮐᖠᕷ࡟࠾ࡅࡿ୰㧗୍㈏ᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ ࠘ࠊp.9 
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ࡲࡓࠊᩍ⫱┠ᶆࢆᐇ⌧ࡍࡿ㸴ᖺ㛫ࡢ⥅⥆ⓗ࡞
άື㸦ྲྀ⤌㸧࡜ࡋ࡚ࠊᩍ⛉ࡸ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬
㛫࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟◊✲ࡸయ㦂Ꮫ⩦ࠊᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞
Ꮫ⩦άື➼ࡀ࠶ࡆࡽࢀࠊࡑࢀ௨እ࡟Ꮫᖺࢆ㉸࠼
ࡓ⦪ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡟ࡼࡿ㞟ᅋάືࡸᆅᇦ࣭ಖㆤ⪅
➼࡜ࡢඹྠάືࠊࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
ࡇࡢ⟅⏦࡛ࡣ㺀௒ᚋᮐᖠᕷ࡟࠾࠸࡚ࠊ୰㧗୍㈏ᩍ
⫱ᰯࡢタ⨨࡟ྥࡅࡓලయⓗ࡞᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸㺁(8)࡜⤖ㄽ࡙ࡅࡓࠋ 
 
㸳㸫㸱㸬ᮐᖠᕷ୰㧗୍㈏ᰯタ⨨ᇶᮏᵓ᝿
ࡑࡢᚋ2011ᖺ㸱᭶࡟⟇ᐃࡉࢀࡓ㺀ᮐᖠᕷ୰㧗
୍㈏ᩍ⫱ᰯタ⨨ᇶᮏᵓ᝿㺁࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢ
♫఍࡟ᑐᛂࡋ࡚⏕ࡁ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣ㺀⏕ᾭ࡟ࢃ
ࡓࡗ࡚Ꮫࡧ⥆ࡅࡿຊ㺁ࡀ㔜せ࡜ࡉࢀࠊ⫱࡚ࡓ࠸⏕
ᚐീࡣ㺀㸴ᖺ㛫ࡢ㐃⥆ࡋࡓᏛࡧࢆ⏕࠿ࡋ࡚ࠊᮐᖠ
࡛Ꮫࢇࡔ࡜࠸࠺࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࣮ࢆᣢࡕ࡞ࡀ
ࡽࠊᑗ᮶ࡢᮐᖠࡸ᪥ᮏࢆᨭ࠼ᅜ㝿♫఍࡛ά㌍ࡍ
ࡿ▱࣭ᚨ࣭యࡢࣂࣛࣥࢫࡀྲྀࢀࡓࠗ⮬❧ࡋࡓᮐ
ᖠே 㺁࠘ࡢ⫱ᡂ࡜ࡋࡓࠋ୰㧗୍㈏ᩍ⫱ࡢタ⨨⌮⏤
࡜ࡋ࡚ࠊձබ❧ࡢ୰㧗୍㈏ᩍ⫱ᰯ࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞
㑅ᢥ⫥ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ୰➼ᩍ⫱ࡢከᵝ໬ࢆ
᥎㐍ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᕷ❧㧗ᰯᨵ㠉ࡀ┠ᣦࡍ㺀Ꮫࡧ
ࡢሙࡢ᭦࡞ࡿ඘ᐇ㺁࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡓࡇ
࡜㸦๓㏙ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࠿ࡽࠊಖㆤ⪅ࡣ⥲ࡌ
࡚୰㧗୍㈏ᩍ⫱࡟㧗࠸㛵ᚰࢆ♧ࡋࡓࡇ࡜㸧ࠊղ୰
Ꮫᰯ࡜㧗ᰯࡢᩍဨࡀ᪥ᖖⓗ࡟ᩍᮦ◊✲ࡸᏛ⩦ᣦ
ᑟࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ୰㧗୍㈏ᰯࡀࠊ୰Ꮫᰯ࡜
㧗ᰯࡢᶫΏࡋᙺ࡜࡞ࡾࠊᵝࠎ࡞ຠᯝࢆඹ᭷ࡋ஫
࠸࡟㧗ࡵ࠶࠺ྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᰯ✀ࢆ㉸
࠼ࡓᏛᰯ㛫㐃ᦠࢆ୍ᒙಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊ
ᮐᖠᕷ࡟࠾ࡅࡿ୰➼ᩍ⫱ࡢ୍ᒙࡢ඘ᐇࢆᅗࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࡇ࡜ (9)ࠊࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
୰㧗୍㈏ᩍ⫱ᰯࡢタ⨨࡟࠶ࡓࡾࠊ᪤ᏑࡢᏛᰯ
࠿ࡘ≉Ⰽ࠶ࡿᩍ⫱ෆᐜࢆᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡿೃ⿵ᰯ 7
ᰯࡢ୰࡛ࠊ໭ᾏ㐨ᮐᖠ㛤ᡂ㧗➼Ꮫᰯ㸦௨ୗ㛤ᡂ
㧗ᰯ㸧ࡀᨵ⦅ᑐ㇟ᰯ࡜ࡋ࡚㑅ࡤࢀࡓࠋ㑅ᐃ⌮⏤
࡜ࡋ࡚ࠊձࢥࢬࣔࢧ࢖࢚ࣥࢫ⛉(10)ࡣࠊᐇ㦂࣭ほ
ᐹ࣭య㦂ࢆ㔜どࡋࡓㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦ
ࡋࡓ᥈✲ᆺࡢᏛ⩦ࡸⓎಙᆺࡢⱥㄒຊࡢ⫱ᡂࢆ᥎
㐍ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠊղ✚㞷ᐮ෭ᆅᖏࡢᮐᖠᕷ࡟࠾
࠸࡚ࠊᮐᖠᕷෆ඲⯡ࢆ㏻Ꮫ༊ᇦ࡜ࡍࡿሙྜࠊ඲
ᕷ࠿ࡽ㐍Ꮫࡋࡸࡍ࠸ሙᡤ࡟❧ᆅࡋࠊᆅୗ㕲㥐࠿
ࡽᚐṌᅪෆ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊճቑᨵ⠏ࡢⅬ࡛᪋タᩚ
ഛ࡟క࠺㈝⏝ᑐຠᯝࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊᨵ⠏ᮇ㛫ࡀ
㏆࡙࠸࡚࠸ࡿᰯ⯋ࡀᮃࡲࡋ࠸ࡇ࡜㸦2000ᖺ㸲᭶
᫬Ⅼ࡛⠏ 47ᖺ㸧ࠊ࡜࠸࠺᮲௳(11)ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡓ
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋྠᰯ࡛ࡣࠊ㸴ᖺ㛫ࢆ㏻ࡌࡓᏛࡧ
ࡢ㐃⥆ᛶࢆ⏕࠿ࡋࠊձㄢ㢟᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢⓎ
ᒎ࣭඘ᐇࠊղ㐍㊰᥈✲Ꮫ⩦ࡢ᭦࡞ࡿ᥎㐍ࠊճᮐ
ᖠࢆᩍᮦ࡜ࡋࡓᏛࡧࠊࢆ┠ᣦࡋࡓྲྀ⤌ࢆ㸱ࡘࡢ
ᰕ࡜ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸴ᖺ㛫ࢆ㺀ᇶ♏ᮇ࣭ ඘ᐇᮇ࣭ Ⓨ
ᒎᮇ㺁ࡢ㸱ẁ㝵࡟༊ศࡋࠊ㧗ᰯẁ㝵࠿ࡽ༢఩ไࢆ
ᑟධࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃៖ࡉࢀࠊ2012ᖺ࠿ࡽᮏ᱁ⓗ࡟
㛤ᰯ‽ഛࡀጞࡲࡗࡓࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㺀ᮐᖠᕷ୰㧗୍㈏ᩍ⫱ᰯタ⨨ᇶ
ᮏᵓ᝿㺁ࡢ୰࡛ࡣࠊㄢ㢟᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢⓎᒎ࣭ ඘
ᐇࡢࡓࡵࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ IB ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣ⪃
៖ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࡇࡢẁ㝵࡛ࡣ IB ࡟㛵ࡍࡿグ
㏙ࡣ඲ࡃ࡞࠸ࠋ࡝ࡢ᫬Ⅼ࠿ࡽ IB ᑟධ࡜࠸࠺㐨
ࡢࡾࢆṌࡳጞࡵࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋḟ⠇࡛ࡣࠊIBᰯ
࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡍࡿࠋ 
 
㸳㸫㸲㸬୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ㛤ᰯ࡟⮳ࡿ㐣⛬
 ᇶᮏᵓ᝿࡟ᇶ࡙ࡁࠊ୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ㛤ᰯ࡟ྥࡅ
ࡓ‽ഛࡢࡓࡵࠊ2011ᖺ㸲᭶࡟㺀ᮐᖠᕷ୰㧗୍㈏
ᩍ⫱ᰯタ⨨᳨ウࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㺁ࡀタ⨨ࡉࢀࡓࠋᗙ
㛗࡟ᩍ⫱ጤဨ఍୺⟶ㄢ㸦௻⏬ᢸᙜㄢ㸧ࡢㄢ㛗㸦ᙜ
᫬㸧ࠊ๪ᗙ㛗࡟㛤ᡂ㧗ᰯࡢ๪ᰯ㛗ࢆ㏄࠼ࠊᕷ❧୰
Ꮫᰯࡢᩍဨ㸲ྡࠊ㛤ᡂ㧗ᰯࢆྵࡴᕷ❧㧗ᰯᩍဨ
㸲ྡ࡜ᩍ⫱ጤဨ఍஦ົᒁ11ྡࢆጤဨ࡜ࡋࡓࠋIB
ᰯ࡟⮳ࡗࡓ⤒⦋ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲㸲 IBᰯㄆᐃࡲ࡛ࡢ⤒⦋
ᖺ᭶᪥ ஦㡯 
2011ᖺ4᭶ 㺀ᮐᖠᕷ୰㧗୍㈏ᩍ⫱ᰯタ⨨᳨ウࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺ㺁 Ⓨ㊊ 
2012ᖺ4᭶ 㺀ᮐᖠᕷ୰㧗୍㈏ᩍ⫱ᰯタ⨨᳨ウࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺ(➨2ᮇ)㺁 Ⓨ㊊ 
2013ᖺ1᭶ ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㆟ㄽ㛤ጞࠊIBࡢά⏝
ࢆ๓ྥࡁ࡟᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀỴᐃ 
2013ᖺ3᭶ ᰯྡࡀ㺀ᕷ❧ᮐᖠ㛤ᡂ୰➼ᩍ⫱Ꮫ 㺁ᰯ
࡟Ỵᐃ 
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ࡲࡓࠊᩍ⫱┠ᶆࢆᐇ⌧ࡍࡿ㸴ᖺ㛫ࡢ⥅⥆ⓗ࡞
άື㸦ྲྀ⤌㸧࡜ࡋ࡚ࠊᩍ⛉ࡸ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬
㛫࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟◊✲ࡸయ㦂Ꮫ⩦ࠊᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞
Ꮫ⩦άື➼ࡀ࠶ࡆࡽࢀࠊࡑࢀ௨እ࡟Ꮫᖺࢆ㉸࠼
ࡓ⦪ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡟ࡼࡿ㞟ᅋάືࡸᆅᇦ࣭ಖㆤ⪅
➼࡜ࡢඹྠάືࠊࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
ࡇࡢ⟅⏦࡛ࡣ㺀௒ᚋᮐᖠᕷ࡟࠾࠸࡚ࠊ୰㧗୍㈏ᩍ
⫱ᰯࡢタ⨨࡟ྥࡅࡓලయⓗ࡞᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸㺁(8)࡜⤖ㄽ࡙ࡅࡓࠋ 
 
㸳㸫㸱㸬ᮐᖠᕷ୰㧗୍㈏ᰯタ⨨ᇶᮏᵓ᝿
ࡑࡢᚋ2011ᖺ㸱᭶࡟⟇ᐃࡉࢀࡓ㺀ᮐᖠᕷ୰㧗
୍㈏ᩍ⫱ᰯタ⨨ᇶᮏᵓ᝿㺁࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢ
♫఍࡟ᑐᛂࡋ࡚⏕ࡁ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣ㺀⏕ᾭ࡟ࢃ
ࡓࡗ࡚Ꮫࡧ⥆ࡅࡿຊ㺁ࡀ㔜せ࡜ࡉࢀࠊ⫱࡚ࡓ࠸⏕
ᚐീࡣ㺀㸴ᖺ㛫ࡢ㐃⥆ࡋࡓᏛࡧࢆ⏕࠿ࡋ࡚ࠊᮐᖠ
࡛Ꮫࢇࡔ࡜࠸࠺࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࣮ࢆᣢࡕ࡞ࡀ
ࡽࠊᑗ᮶ࡢᮐᖠࡸ᪥ᮏࢆᨭ࠼ᅜ㝿♫఍࡛ά㌍ࡍ
ࡿ▱࣭ᚨ࣭యࡢࣂࣛࣥࢫࡀྲྀࢀࡓࠗ⮬❧ࡋࡓᮐ
ᖠே 㺁࠘ࡢ⫱ᡂ࡜ࡋࡓࠋ୰㧗୍㈏ᩍ⫱ࡢタ⨨⌮⏤
࡜ࡋ࡚ࠊձබ❧ࡢ୰㧗୍㈏ᩍ⫱ᰯ࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞
㑅ᢥ⫥ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ୰➼ᩍ⫱ࡢከᵝ໬ࢆ
᥎㐍ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᕷ❧㧗ᰯᨵ㠉ࡀ┠ᣦࡍ㺀Ꮫࡧ
ࡢሙࡢ᭦࡞ࡿ඘ᐇ㺁࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡓࡇ
࡜㸦๓㏙ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࠿ࡽࠊಖㆤ⪅ࡣ⥲ࡌ
࡚୰㧗୍㈏ᩍ⫱࡟㧗࠸㛵ᚰࢆ♧ࡋࡓࡇ࡜㸧ࠊղ୰
Ꮫᰯ࡜㧗ᰯࡢᩍဨࡀ᪥ᖖⓗ࡟ᩍᮦ◊✲ࡸᏛ⩦ᣦ
ᑟࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ୰㧗୍㈏ᰯࡀࠊ୰Ꮫᰯ࡜
㧗ᰯࡢᶫΏࡋᙺ࡜࡞ࡾࠊᵝࠎ࡞ຠᯝࢆඹ᭷ࡋ஫
࠸࡟㧗ࡵ࠶࠺ྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᰯ✀ࢆ㉸
࠼ࡓᏛᰯ㛫㐃ᦠࢆ୍ᒙಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊ
ᮐᖠᕷ࡟࠾ࡅࡿ୰➼ᩍ⫱ࡢ୍ᒙࡢ඘ᐇࢆᅗࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࡇ࡜ (9)ࠊࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
୰㧗୍㈏ᩍ⫱ᰯࡢタ⨨࡟࠶ࡓࡾࠊ᪤ᏑࡢᏛᰯ
࠿ࡘ≉Ⰽ࠶ࡿᩍ⫱ෆᐜࢆᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡿೃ⿵ᰯ 7
ᰯࡢ୰࡛ࠊ໭ᾏ㐨ᮐᖠ㛤ᡂ㧗➼Ꮫᰯ㸦௨ୗ㛤ᡂ
㧗ᰯ㸧ࡀᨵ⦅ᑐ㇟ᰯ࡜ࡋ࡚㑅ࡤࢀࡓࠋ㑅ᐃ⌮⏤
࡜ࡋ࡚ࠊձࢥࢬࣔࢧ࢖࢚ࣥࢫ⛉(10)ࡣࠊᐇ㦂࣭ほ
ᐹ࣭య㦂ࢆ㔜どࡋࡓㄽ⌮ⓗᛮ⪃ຊࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦ
ࡋࡓ᥈✲ᆺࡢᏛ⩦ࡸⓎಙᆺࡢⱥㄒຊࡢ⫱ᡂࢆ᥎
㐍ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠊղ✚㞷ᐮ෭ᆅᖏࡢᮐᖠᕷ࡟࠾
࠸࡚ࠊᮐᖠᕷෆ඲⯡ࢆ㏻Ꮫ༊ᇦ࡜ࡍࡿሙྜࠊ඲
ᕷ࠿ࡽ㐍Ꮫࡋࡸࡍ࠸ሙᡤ࡟❧ᆅࡋࠊᆅୗ㕲㥐࠿
ࡽᚐṌᅪෆ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊճቑᨵ⠏ࡢⅬ࡛᪋タᩚ
ഛ࡟క࠺㈝⏝ᑐຠᯝࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊᨵ⠏ᮇ㛫ࡀ
㏆࡙࠸࡚࠸ࡿᰯ⯋ࡀᮃࡲࡋ࠸ࡇ࡜㸦2000ᖺ㸲᭶
᫬Ⅼ࡛⠏ 47ᖺ㸧ࠊ࡜࠸࠺᮲௳(11)ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡓ
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋྠᰯ࡛ࡣࠊ㸴ᖺ㛫ࢆ㏻ࡌࡓᏛࡧ
ࡢ㐃⥆ᛶࢆ⏕࠿ࡋࠊձㄢ㢟᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢⓎ
ᒎ࣭඘ᐇࠊղ㐍㊰᥈✲Ꮫ⩦ࡢ᭦࡞ࡿ᥎㐍ࠊճᮐ
ᖠࢆᩍᮦ࡜ࡋࡓᏛࡧࠊࢆ┠ᣦࡋࡓྲྀ⤌ࢆ㸱ࡘࡢ
ᰕ࡜ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸴ᖺ㛫ࢆ㺀ᇶ♏ᮇ࣭ ඘ᐇᮇ࣭ Ⓨ
ᒎᮇ㺁ࡢ㸱ẁ㝵࡟༊ศࡋࠊ㧗ᰯẁ㝵࠿ࡽ༢఩ไࢆ
ᑟධࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃៖ࡉࢀࠊ2012ᖺ࠿ࡽᮏ᱁ⓗ࡟
㛤ᰯ‽ഛࡀጞࡲࡗࡓࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㺀ᮐᖠᕷ୰㧗୍㈏ᩍ⫱ᰯタ⨨ᇶ
ᮏᵓ᝿㺁ࡢ୰࡛ࡣࠊㄢ㢟᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢⓎᒎ࣭ ඘
ᐇࡢࡓࡵࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ IB ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣ⪃
៖ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࡇࡢẁ㝵࡛ࡣ IB ࡟㛵ࡍࡿグ
㏙ࡣ඲ࡃ࡞࠸ࠋ࡝ࡢ᫬Ⅼ࠿ࡽ IB ᑟධ࡜࠸࠺㐨
ࡢࡾࢆṌࡳጞࡵࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋḟ⠇࡛ࡣࠊIBᰯ
࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡍࡿࠋ 
 
㸳㸫㸲㸬୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ㛤ᰯ࡟⮳ࡿ㐣⛬
 ᇶᮏᵓ᝿࡟ᇶ࡙ࡁࠊ୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ㛤ᰯ࡟ྥࡅ
ࡓ‽ഛࡢࡓࡵࠊ2011ᖺ㸲᭶࡟㺀ᮐᖠᕷ୰㧗୍㈏
ᩍ⫱ᰯタ⨨᳨ウࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㺁ࡀタ⨨ࡉࢀࡓࠋᗙ
㛗࡟ᩍ⫱ጤဨ఍୺⟶ㄢ㸦௻⏬ᢸᙜㄢ㸧ࡢㄢ㛗㸦ᙜ
᫬㸧ࠊ๪ᗙ㛗࡟㛤ᡂ㧗ᰯࡢ๪ᰯ㛗ࢆ㏄࠼ࠊᕷ❧୰
Ꮫᰯࡢᩍဨ㸲ྡࠊ㛤ᡂ㧗ᰯࢆྵࡴᕷ❧㧗ᰯᩍဨ
㸲ྡ࡜ᩍ⫱ጤဨ఍஦ົᒁ11ྡࢆጤဨ࡜ࡋࡓࠋIB
ᰯ࡟⮳ࡗࡓ⤒⦋ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲㸲 IBᰯㄆᐃࡲ࡛ࡢ⤒⦋
ᖺ᭶᪥ ஦㡯 
2011ᖺ4᭶ 㺀ᮐᖠᕷ୰㧗୍㈏ᩍ⫱ᰯタ⨨᳨ウࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺ㺁 Ⓨ㊊ 
2012ᖺ4᭶ 㺀ᮐᖠᕷ୰㧗୍㈏ᩍ⫱ᰯタ⨨᳨ウࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺ(➨2ᮇ)㺁 Ⓨ㊊ 
2013ᖺ1᭶ ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ㆟ㄽ㛤ጞࠊIBࡢά⏝
ࢆ๓ྥࡁ࡟᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀỴᐃ 
2013ᖺ3᭶ ᰯྡࡀ㺀ᕷ❧ᮐᖠ㛤ᡂ୰➼ᩍ⫱Ꮫ 㺁ᰯ
࡟Ỵᐃ 
2013ᖺ4᭶ ୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯᢸᙜㄢࢆᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ
ᗇ⯋࠿ࡽ㛤ᡂ㧗ᰯᰯ⯋ෆ࡬⛣㌿ࠊᩍ
ဨࢳ࣮࣒యไࡢᩚഛ 
2013ᖺ7᭶ IBᰯࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜ࡀỴᐃࠊㄢ㢟᥈✲
ⓗ࡞Ꮫ⩦᥎㐍ࣔࢹࣝ஦ᴗ࡜ࡋࠊᚲせ
࡞㈈ᨻᥐ⨨ࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀỴᐃ 
2013ᖺ9᭶ බ❧୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ࡜ࡋ࡚᪥ᮏึࡢ
IB(MYP࠾ࡼࡧDP)ᰯ ࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜
ࢆᮐᖠᕷẸ࡟බ⾲ 
2013ᖺ10᭶ ᕷẸㄝ᫂఍ࢆ3ᅇ㛤ദ 
2014ᖺ2᭶ 㺀ᮐᖠᕷࠗᏛࡪຊ࠘⫱ᡂࣇ࢛࣮࣒ࣛ㺁
ࢆ㛤ദ 
2014ᖺ3᭶ IBO୺ദࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡬ࡢཧຍ 
2014ᖺ4᭶ Ꮫᰯタ⨨᮲౛ࡢ᪋⾜࡟ࡼࡾࠊไᗘୖ
ࡢᕷ❧㛤ᡂ୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯࡀ㛤  ᰯ
2014ᖺ6᭶ Ꮫᰯࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㛤タ 
2014ᖺ7᭶ Ꮫᰯㄝ᫂఍ࢆ㛤ദ 
2014ᖺ8᭶ ᪂ᰯ⯋ࡀ᏶ᡂ 
2014ᖺ9᭶ ᪂ᰯ⯋ࡢ࠾ᢨ㟢┠වᏛᰯㄝ᫂఍ࡢ㛤
ദ 
2014ᖺ12᭶ ධᏛ㢪᭩ཷ௜ 
2015ᖺ1᭶ ධᏛ⪅㑅⪃ࡢᐇ᪋ 
2015ᖺ3᭶ MYPೃ⿵ᰯ⏦ㄳ᭩ࢆIBᶵᵓ࡬ᥦฟ 
2015ᖺ4᭶ 㛤ᰯࠊ⏕ᚐ319ྡ㸦㸯ᖺ⏕160ྡࠊ
㸲ᖺ⏕159ྡ㸧ࡀධᏛ 
2015ᖺ9᭶ IBೃ⿵ᰯ࡟ㄆᐃ 
2017ᖺ3᭶ IB(MYP)ㄆᐃᰯ࡟Ỵᐃ 
    ฟᡤ㸸Ꮫᰯ࠿ࡽᥦ౪ࡉࢀࡓ㈨ᩱࢆࡶ࡜࡟➹⪅సᡂ 
  
⾲㸲࡛ศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊIBࡢά⏝ࢆ๓ྥࡁ࡟᳨
ウࡋጞࡵࡓࡢࡣ 2013 ᖺ࡟ධࡗ࡚࠿ࡽࡔࡀࠊ➨
㸰ᮇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀጞࡲࡗࡓ2012ᖺ11᭶㡭
࡟ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺጤဨࡢ 1ே࠿ࡽ IB࡜࠸࠺ゝⴥ
ࡀฟࡓ࡜ゝ࠺ࠋㄢ㢟᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦࡟ IB ࡢࣇࣞ
࣮࣒࣮࣡ࢡࢆά⏝ࡍࡿ᭷ຠᛶ࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡀ㛤
ጞࡉࢀࠊᙜ᫬ࡢᣦᑟ୺஦ࡢᚋᢲࡋࡶ࠶ࡾࠊ⩣ᖺ
IBᰯࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜ࢆỴᐃࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢ᫬Ⅼ
࡛ࡣࠊ୰Ꮫᰯᩥ໬࡜㧗ᰯᩥ໬ࡢ౯್ほࡢ┦㐪࠿
ࡽࠊ㆟ㄽࡢࡍࢀ㐪࠸ࡶከ࠿ࡗࡓ(12)࡜ゝ࠺ࠋ2013
ᖺ㸲᭶࡟ࡣࠊᩍဨࢳ࣮࣒యไࢆᩚഛࡍࡿࡓࡵࠊ
ᩍ⫱⫋ࡢᢸᙜㄢ㛗ࡢ᪂タ࡜ᢸᙜಀ㛗ࢆ㸰ྡ࠿ࡽ
㸴ྡ࡬ቑဨ㸦୰Ꮫᰯฟ㌟㸱ྡࠊ㧗ᰯฟ㌟㸱ྡ㸧
ࡍࡿࡇ࡜࡛ᩍ⫱⫋ࢫࢱࢵࣇࡢᙉ໬ࢆᅗࡾࠊᢸᙜ
ㄢ㛗㸰ྡࠊᢸᙜಀ㛗㸵ྡࠊ஦ົᒁ⫋ဨ㸰ྡࡢィ
11ྡయไ㸦㸴᭶࠿ࡽࡣࡉࡽ࡟Ꮫᰯ஦ົ⫋ဨฟ㌟
⪅ࢆຍ࠼ 12 ྡయไ㸧࡜ࡋࠊేࡏ࡚㛤ᡂ㧗ᰯᩍ
ဨ㸵ྡ࡟ᑐࡋ࡚᫬㛫ㅮᖌࢆᥐ⨨ࡋ࡚ᤵᴗ᫬㛫ࡢ
㍍ῶࢆᅗࡿࡇ࡜࡛ࠊ୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯᢸᙜㄢࡢᩍ⫱
⫋ࢫࢱࢵࣇ࡜ඹ࡟୰㧗㸴ᖺ㛫ࢆ㏻ࡋࡓྛᩍ⛉ࡢ
ලయⓗ࡞ᩍ⫱ෆᐜࢆసࡿࡓࡵࡢࢳ࣮࣒యไࡀᩚ
ഛࡉࢀࡓࠋ 
ᩍ⫱ጤဨ఍࡟࠾࠸࡚ࠊᏛᰯᩍ⫱┠ᶆ᱌ࡸㄢ㢟
᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦࡟࡞ࡐ IBࡀᚲせ࡞ࡢ࠿ࠊIB㸻࢚
࣮ࣜࢺᩍ⫱࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸ࡗࡓពぢࡶ࠶ࡾࠊ
㆟ㄽࡀ㞴⯟ࡋࡓ᫬ᮇࡶ࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊIBࡢ᭷
ຠᛶ࡟ࡘ࠸࡚ᚭᗏⓗ࡟㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋࡑࡢ⤖
ᯝࠊIBࡢά⏝࡟ࡼࡗ࡚ᤵᴗࡀ኱ࡁࡃኚࢃࡿࡇ࡜
࡬ࡢᮇᚅࠊㄢ㢟᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆ㐍ࡵࡿࢶ࣮ࣝ࡜
ࡋ࡚ࡢྍ⬟ᛶ࡬ࡢᮇᚅ➼ࡀ⾲᫂ࡉࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ
ᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿ᝟⇕ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓᙜ᫬ࡢᕷ㛗ࡸᩍ
⫱㛗ࡀࠊ᫬㛫ࢆ࠿ࡅ ࡚ࠕIBᩍ⫱࡟ࡼࡗ࡚࢚࣮ࣜ
ࢺࢆసࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜ㄝᚓࡋࠊ㆟఍࡛ࡶ㈶
ྠࡀᚓࡽࢀࡓࡇ࡜࡛ࠊྠ㸵᭶࡟ࡼ࠺ࡸࡃㄢ㢟᥈
✲ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆ☜ᐇ࡟᥎㐍ࡍࡿ᪉⟇࡜ࡋ࡚ IB ࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡢ⤖ㄽ࡟㐩ࡋࡓࠋྠ᫬࡟ࠊ๰㐀ᛶ
ࡸᅜ㝿ឤぬ㇏࠿࡞ேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿᏛ⩦ࣔࢹࣝ
㸦ㄢ㢟᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦᥎㐍ࣔࢹࣝ㸧஦ᴗ࡟఩⨨௜
ࡅࡿࡇ࡜࡛ࠊᚲせ࡞㈈ᨻᥐ⨨ࢆᅗࡿࡇ࡜(13)࡜࡞
ࡗࡓࠋᙜ᫬ IB࡟㛵ࡍࡿ㈨ᩱࡀᑡ࡞࠸୰ࠊIBࡢ
ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ㺀ㄢ㢟᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦㺁࡟࠾ࡅࡿ
ᡂຌࣔࢹࣝ࡜☜ಙࡋࡓ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࠊձIBࡀ᥈
✲Ꮫ⩦࠿ࡘᴫᛕᏛ⩦࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊղホ౯᪉ἲࡀ
᫂♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊճ㺀IBࡢᏛ⩦⪅ീ㺁ࡀ࠶ࡾ
ᩍ⫱⌮ᛕࡀ͆ぢ࠼ࡿ໬͇ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜(14)ࠊࢆ
࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
๓㏙ࡢࠕᮐᖠᕷ୰㧗୍㈏ᩍ⫱ᰯタ⨨ᇶᮏᵓ᝿ࠖ
࡛ฟࡉࢀࡓࠕ㸴ᖺ㛫ࡢ㐃⥆ࡋࡓᏛࡧࢆ⏕࠿ࡋ࡚ࠊ
ᮐᖠ࡛Ꮫࢇࡔ࡜࠸࠺࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࣮ࢆᣢࡕ
࡞ࡀࡽࠊᑗ᮶ࡢᮐᖠࡸ᪥ᮏࢆᨭ࠼ᅜ㝿♫఍࡛ά
㌍ࡍࡿࠊ▱࣭ᚨ࣭యࡢࣂࣛࣥࢫࡢ࡜ࢀࡓࠗ⮬❧
ࡋࡓᮐᖠே࠘ࠖ ࡜࠸࠺⫱࡚ࡓ࠸⏕ᚐീࢆࡶ࡜࡟ࠊ
ࠕࢃࡓࡋࠊ࢔ࢼࢱࠊmin-naࠊࡑࡢࡍࡀࡓࡀ࠺ࢀ
ࡋ࠸ࠖࢆᏛᰯᩍ⫱┠ᶆ࡜ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟Ꮫᰯᩍ⫱
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ࡓ ࠖࠊࡑࡢᐇ⌧ࢆᨭ᥼ࡍࡿ኱ேࡢᅾࡾ᪉ࢆࠕ኱ே
ࡢࡍࡀࡓ (ࠖ15)࡜ࡋ࡚タᐃࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᩍ⫱
⌮ᛕࢆྍど໬ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊIBࡢᩍ⫱⌮ᛕࢆࠕIB
ࡢ౑࿨ ࠖࠕIB ࡢᏛ⩦⪅ീ (ࠖ16)࡛ ྍど໬ࡋ࡚࠸ࡿ
Ⅼ࡜ぶ࿴ᛶࡀ࠶ࡾࠊෆᐜࡶ㢮ఝࡋ࡚࠸ࡓࠋࡉࡽ
࡟ᩍ⫱⌮ᛕࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗ࡞ᡭẁࡸᏛ
⩦ࡢホ౯᪉ἲࡀ᫂☜ࡔࡗࡓࡇ࡜ࡶࠊIBᑟධࡢỴ
ࡵᡭ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᙜ᫬ࡢᣦᑟ୺஦ࡣࠊᩍဨ⮬㌟
ࡀ⤒㦂ࡋ࡚࠸࡞࠸㺀ㄢ㢟᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦㺁ࡢタィᅗ
ࢆィ⏬ࡍࡿࡢࡣᅔ㞴࡛ࠊබ❧㧗ᰯࢆᨵ⦅ᑐ㇟ᰯ
࡜ࡋ୍࡚࠿ࡽసࡾୖࡆࡼ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ࠿࡞
ࡾࣁ࣮ࢻࣝࡢ㧗࠸ࢳࣕࣞࣥࢪࡔࡗࡓ㸦኱๓ 
2016㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡍ࡛࡟ IBࢆᑟධࡋ࡚࠸
ࡓᏛᰯどᐹ➼ࡶ⾜ࡗࡓࡀࠊᆅ᪉ࡢබ❧ᰯ࡜ࡣ⨨
࠿ࢀ࡚࠸ࡿ⎔ቃࡀ␗࡞ࡿᏛᰯࡶከࡃࠊᙜ᫬ࡢ࣓
ࣥࣂ࣮࡟࡜ࡗ࡚୙Ᏻせ⣲࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ 
 2013 ᖺ 9 ᭶࡟ࡣࠊබ❧୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ࡜ࡋ࡚
᪥ᮏึࡢ IB㸦MYP࡜DP㸧ᰯࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜ࡀ
ᮐᖠᕷẸ࡟බ⾲ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᙜ᫬ࡣࡲࡔ IB
ࡢᏑᅾ⮬యࡀ▱ࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊᕷẸࡢ⌮ゎࢆᚓ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊྠ 10 ᭶㸱᪥㹼㸳᪥࡟࠿
ࡅ࡚Ꮫᰯㄝ᫂఍ࢆ㛤ദࡋࠊ3,000 ே௨ୖࡢཧຍ
⪅࡬࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡸ㉁ၥ࣭ពぢࢆເࡗࡓୖ࡛
ᚋ᪥ㄪᰝ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡓ(17)ࠋࡇࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣ IB࠶
ࡾࡁࡢᏛᰯ࡜࠸࠺ㄗゎࢆᣍ࠿࡞࠸ࡓࡵࠊᩍ⫱ෆ
ᐜࡢㄝ࡛᫂ࡣ࠶࠼࡚ IB ࡢෆᐜ࡟ゐࢀࡎࠊㄢ㢟
᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆ㸴ᖺ㛫඲ᩍ⛉࡛⾜࠺ࡇ࡜ࢆᙉㄪ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ2014ᖺ2᭶26᪥࡟ࡣᮐᖠᕷෆ 㺀࡛ㄢ
㢟᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆ᥎㐍ࡍࡿᡭἲ࡜ࡋ࡚ࡢ IB ࡢ
ྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡿ㺁࡜㢟ࡋࡓ㺀Ꮫࡪຊࡢ⫱ᡂࣇ࢛࣮ࣛ
࣒㺁ࢆ㛤ദࡋࠊ⣙ 1,000ேࡢཧຍ⪅࡟ྥࡅ࡚ IB
ࡢᏛ⩦࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡉࢀࠊྠᖺ9᭶࡟㸱ᅇ㛤ദ
ࡉࢀࡓᏛᰯㄝ᫂఍࡛ࡣ⣙ 3,000 ேࡢཧຍ(18)ࡀ࠶
ࡾࠊྠᰯ࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡢ㧗ࡉࢆ♧ࡋࡓࠋ 
 2014ᖺ㸲᭶࡟ࡣ๓ᖺᗘྠᵝࠊවົⓎ௧ᩍဨ࡟
ࡣ㛤ᰯ‽ഛᴗົ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ᫬㛫ࡀ☜ಖࡉࢀࠊᏛ
ᰯᩍ⫱┠ᶆ࡜ IB ࡢ⌮ᛕ࡟ᇶ࡙ࡃᏛᰯసࡾ࡟ྲྀ
ࡾ⤌ࡴయไࢆᩚഛࡋࡓࠋ୍᪉ࠊ୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯᢸ
ᙜㄢࡢ஦ົ⫋ဨࡣࠊIBᶵᵓࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡍ᪂ᰯ
⯋ࡢタィኚ᭦ࡸ⌮⛉ᐇ㦂ᐊࡢᩚഛࠊᰯෆ↓⥺
LAN ⎔ቃࡢᩚഛ➼ࠊ⎔ቃᩚഛࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌ࢆ
㐍ࡵ࡚࠸ࡓࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊྠ㸵᭶࡟ᮐᖠᕷẸ࣮࣍ࣝ࡟࡚㸱ᅇࡢ
Ꮫᰯㄝ᫂఍ࢆ㛤ദࡋࠊIB࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂ࢆྵࡵࡓ
ᩍ⫱ෆᐜࢆヲ⣽࡟ㄝ᫂ࡋࠊ㸷᭶࡟ࡣ᪂ᰯ⯋ࡢ࠾
ᢨ㟢┠ࢆවࡡࡓㄢ㢟᥈✲ⓗ࡞య㦂ᤵᴗࢆ⤌ࡳ㎸
ࢇࡔᏛᰯㄝ᫂఍ࢆ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ጤဨ఍࠾ࡼࡧᏛᰯࡢດຊ࡟ࡼ
ࡾࠊᕷẸ࡟ᑐࡋ࡚୰㧗୍㈏ᩍ⫱࠾ࡼࡧ IB ࡬ࡢ
⌮ゎࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡗࡓ⤖ᯝࠊ᪂ධ⏕ࡢฟ㢪⪅ᩘࡀ
ᐃဨ160 㸦ྡ⏨Ꮚ80ྡࠊዪᏊ80ྡ㸧࡟ᑐࡋ࡚
1,688ྡ࡜ 10ಸ௨ୖ࡟ࡢࡰࡗࡓࠋ㑅⪃᪉ἲࡣࠊ
ㄪᰝ᭩࡜୍ḟ᳨ᰝ㸦㐺ᛶ᳨ᰝ㸧ࠊ஧ḟ᳨ᰝ㸦ಶே
㠃ㄯ㸸2017ᖺᗘࡼࡾࢢ࣮ࣝࣉάື࡟ኚ᭦㸧࡜ࡋ
ࡓࠋࡲࡓࠊึᖺᗘ࡟㸯ᖺ⏕࡜ࡋ࡚ධᏛࡋࡓ⏕ᚐ
ࡀ㸲ᖺ⏕࡟࡞ࡿࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫㝈ᐃ࡛ࠊ㸲ᖺ⏕࠿
ࡽࡢ⦅ධᏛࡶཷࡅධࢀࡿࡇ࡜ࡀỴࡲࡾࠊ2015
ᖺ㸲᭶࡟ࡣ319 㸦ྡ㸯ᖺ⏕160ྡࠊ㸲ᖺ⏕159
ྡ㸧ࡀධᏛࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸳㸫㸳㸬㛤ᰯᚋࡢື ྥ
2015ᖺ㸱᭶࡟ IBᶵᵓ࡬MYPೃ⿵ᰯ⏦ㄳ᭩
ࢆᥦฟࡋࠊྠ㸷᭶࡟ೃ⿵ᰯ࡜ࡋ࡚ᢎㄆࡉࢀࠊࡘ
࠸࡟2017ᖺ㸱᭶࡟IBᶵᵓ࠿ࡽMYPㄆᐃᰯ࡜
ࡋ࡚ᢎㄆࡉࢀࡓࠋ⌧ᅾࠊMYP ࢆಟ஢ࡋࡓ⏕ᚐ
ࡀᘬࡁ⥆ࡁ IB ࡢᏛ⩦ࢆ⥅⥆࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆసࡿ
ࡓࡵࠊDPㄆᐃᰯྲྀᚓࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 IB࡛ࡣࠊㄢ㢟᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆຠᯝⓗ࡟㐍ࡵࡿ
ࡓࡵ࡟ᑡேᩘᣦᑟࡀ᥎ዡࡉࢀࠊ㸯ࢡࣛࢫ 40 ே
ᐇ᪋ࡢሙྜࡣ㸰ேࡢᩍဨࡀᚲせ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵᕷ❧ᮐᖠ㛤ᡂ୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ࡛ࡣࠊMYP
ࡢᯟ⤌ࡳࢆά⏝ࡋࡓᤵᴗࢆᒎ㛤ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊ
㸯Ꮫᖺ㸲⤌ࡢ୰࡛㸴ࢳ࣮࣒⦅ᡂࢆసࡾࠊ࣮࣒࣍
࣮࣒ࣝ࡜㐨ᚨ௨እࡣ 26㹼27 ே࡛ᤵᴗࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓࠊIBࡢᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ከ⏝ࡉࢀࡿࢱࣈ
ࣞࢵࢺ➃ᮎ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᇶ♏ᮇ㸦୰Ꮫ㸯ᖺࠊ㸰
ᖺ㸧ࡣᏛᰯ࡛㈚ࡋฟࡋࠊ඘ᐇᮇ㸦୰Ꮫ㸱ᖺࠊ㧗
ᰯ㸯ᖺ㸧࠿ࡽಖㆤ⪅㈇ᢸ࡛㉎ධࡍࡿ௙⤌ࡳ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ᤵᴗࡣ㸯ᩍ⛉ 100 ศ㸦50 ศ
㸰ࠊ㸳ศఇ᠁ᣳࡴ㸧ᤵᴗࡀ⏝࠸ࡽࢀࠊᇶᮏⓗ
࡟ᐟ㢟ࡸᐃᮇࢸࢫࢺࡣ࡞ࡃࠊ㒊άࡣ㐌㸱᪥௨ෆ
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
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ࡓ ࠖࠊࡑࡢᐇ⌧ࢆᨭ᥼ࡍࡿ኱ேࡢᅾࡾ᪉ࢆࠕ኱ே
ࡢࡍࡀࡓ (ࠖ15)࡜ࡋ࡚タᐃࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᩍ⫱
⌮ᛕࢆྍど໬ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊIBࡢᩍ⫱⌮ᛕࢆࠕIB
ࡢ౑࿨ ࠖࠕIB ࡢᏛ⩦⪅ീ (ࠖ16)࡛ ྍど໬ࡋ࡚࠸ࡿ
Ⅼ࡜ぶ࿴ᛶࡀ࠶ࡾࠊෆᐜࡶ㢮ఝࡋ࡚࠸ࡓࠋࡉࡽ
࡟ᩍ⫱⌮ᛕࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢලయⓗ࡞ᡭẁࡸᏛ
⩦ࡢホ౯᪉ἲࡀ᫂☜ࡔࡗࡓࡇ࡜ࡶࠊIBᑟධࡢỴ
ࡵᡭ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᙜ᫬ࡢᣦᑟ୺஦ࡣࠊᩍဨ⮬㌟
ࡀ⤒㦂ࡋ࡚࠸࡞࠸㺀ㄢ㢟᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦㺁ࡢタィᅗ
ࢆィ⏬ࡍࡿࡢࡣᅔ㞴࡛ࠊබ❧㧗ᰯࢆᨵ⦅ᑐ㇟ᰯ
࡜ࡋ୍࡚࠿ࡽసࡾୖࡆࡼ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ࠿࡞
ࡾࣁ࣮ࢻࣝࡢ㧗࠸ࢳࣕࣞࣥࢪࡔࡗࡓ㸦኱๓ 
2016㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡍ࡛࡟ IBࢆᑟධࡋ࡚࠸
ࡓᏛᰯどᐹ➼ࡶ⾜ࡗࡓࡀࠊᆅ᪉ࡢබ❧ᰯ࡜ࡣ⨨
࠿ࢀ࡚࠸ࡿ⎔ቃࡀ␗࡞ࡿᏛᰯࡶከࡃࠊᙜ᫬ࡢ࣓
ࣥࣂ࣮࡟࡜ࡗ࡚୙Ᏻせ⣲࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ 
 2013 ᖺ 9 ᭶࡟ࡣࠊබ❧୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ࡜ࡋ࡚
᪥ᮏึࡢ IB㸦MYP࡜DP㸧ᰯࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜ࡀ
ᮐᖠᕷẸ࡟බ⾲ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᙜ᫬ࡣࡲࡔ IB
ࡢᏑᅾ⮬యࡀ▱ࡽࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊᕷẸࡢ⌮ゎࢆᚓ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊྠ 10 ᭶㸱᪥㹼㸳᪥࡟࠿
ࡅ࡚Ꮫᰯㄝ᫂఍ࢆ㛤ദࡋࠊ3,000 ே௨ୖࡢཧຍ
⪅࡬࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡸ㉁ၥ࣭ពぢࢆເࡗࡓୖ࡛
ᚋ᪥ㄪᰝ⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡓ(17)ࠋࡇࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣ IB࠶
ࡾࡁࡢᏛᰯ࡜࠸࠺ㄗゎࢆᣍ࠿࡞࠸ࡓࡵࠊᩍ⫱ෆ
ᐜࡢㄝ࡛᫂ࡣ࠶࠼࡚ IB ࡢෆᐜ࡟ゐࢀࡎࠊㄢ㢟
᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆ㸴ᖺ㛫඲ᩍ⛉࡛⾜࠺ࡇ࡜ࢆᙉㄪ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ2014ᖺ2᭶26᪥࡟ࡣᮐᖠᕷෆ 㺀࡛ㄢ
㢟᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆ᥎㐍ࡍࡿᡭἲ࡜ࡋ࡚ࡢ IB ࡢ
ྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡿ㺁࡜㢟ࡋࡓ㺀Ꮫࡪຊࡢ⫱ᡂࣇ࢛࣮ࣛ
࣒㺁ࢆ㛤ദࡋࠊ⣙ 1,000ேࡢཧຍ⪅࡟ྥࡅ࡚ IB
ࡢᏛ⩦࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡉࢀࠊྠᖺ9᭶࡟㸱ᅇ㛤ദ
ࡉࢀࡓᏛᰯㄝ᫂఍࡛ࡣ⣙ 3,000 ேࡢཧຍ(18)ࡀ࠶
ࡾࠊྠᰯ࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡢ㧗ࡉࢆ♧ࡋࡓࠋ 
 2014ᖺ㸲᭶࡟ࡣ๓ᖺᗘྠᵝࠊවົⓎ௧ᩍဨ࡟
ࡣ㛤ᰯ‽ഛᴗົ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ᫬㛫ࡀ☜ಖࡉࢀࠊᏛ
ᰯᩍ⫱┠ᶆ࡜ IB ࡢ⌮ᛕ࡟ᇶ࡙ࡃᏛᰯసࡾ࡟ྲྀ
ࡾ⤌ࡴయไࢆᩚഛࡋࡓࠋ୍᪉ࠊ୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯᢸ
ᙜㄢࡢ஦ົ⫋ဨࡣࠊIBᶵᵓࡢ᮲௳ࢆ‶ࡓࡍ᪂ᰯ
⯋ࡢタィኚ᭦ࡸ⌮⛉ᐇ㦂ᐊࡢᩚഛࠊᰯෆ↓⥺
LAN ⎔ቃࡢᩚഛ➼ࠊ⎔ቃᩚഛࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌ࢆ
㐍ࡵ࡚࠸ࡓࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊྠ㸵᭶࡟ᮐᖠᕷẸ࣮࣍ࣝ࡟࡚㸱ᅇࡢ
Ꮫᰯㄝ᫂఍ࢆ㛤ദࡋࠊIB࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂ࢆྵࡵࡓ
ᩍ⫱ෆᐜࢆヲ⣽࡟ㄝ᫂ࡋࠊ㸷᭶࡟ࡣ᪂ᰯ⯋ࡢ࠾
ᢨ㟢┠ࢆවࡡࡓㄢ㢟᥈✲ⓗ࡞య㦂ᤵᴗࢆ⤌ࡳ㎸
ࢇࡔᏛᰯㄝ᫂఍ࢆ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ጤဨ఍࠾ࡼࡧᏛᰯࡢດຊ࡟ࡼ
ࡾࠊᕷẸ࡟ᑐࡋ࡚୰㧗୍㈏ᩍ⫱࠾ࡼࡧ IB ࡬ࡢ
⌮ゎࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡗࡓ⤖ᯝࠊ᪂ධ⏕ࡢฟ㢪⪅ᩘࡀ
ᐃဨ160 㸦ྡ⏨Ꮚ80ྡࠊዪᏊ80ྡ㸧࡟ᑐࡋ࡚
1,688ྡ࡜ 10ಸ௨ୖ࡟ࡢࡰࡗࡓࠋ㑅⪃᪉ἲࡣࠊ
ㄪᰝ᭩࡜୍ḟ᳨ᰝ㸦㐺ᛶ᳨ᰝ㸧ࠊ஧ḟ᳨ᰝ㸦ಶே
㠃ㄯ㸸2017ᖺᗘࡼࡾࢢ࣮ࣝࣉάື࡟ኚ᭦㸧࡜ࡋ
ࡓࠋࡲࡓࠊึᖺᗘ࡟㸯ᖺ⏕࡜ࡋ࡚ධᏛࡋࡓ⏕ᚐ
ࡀ㸲ᖺ⏕࡟࡞ࡿࡲ࡛ࡢ㸱ᖺ㛫㝈ᐃ࡛ࠊ㸲ᖺ⏕࠿
ࡽࡢ⦅ධᏛࡶཷࡅධࢀࡿࡇ࡜ࡀỴࡲࡾࠊ2015
ᖺ㸲᭶࡟ࡣ319 㸦ྡ㸯ᖺ⏕160ྡࠊ㸲ᖺ⏕159
ྡ㸧ࡀධᏛࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸳㸫㸳㸬㛤ᰯᚋࡢື ྥ
2015ᖺ㸱᭶࡟ IBᶵᵓ࡬MYPೃ⿵ᰯ⏦ㄳ᭩
ࢆᥦฟࡋࠊྠ㸷᭶࡟ೃ⿵ᰯ࡜ࡋ࡚ᢎㄆࡉࢀࠊࡘ
࠸࡟2017ᖺ㸱᭶࡟IBᶵᵓ࠿ࡽMYPㄆᐃᰯ࡜
ࡋ࡚ᢎㄆࡉࢀࡓࠋ⌧ᅾࠊMYP ࢆಟ஢ࡋࡓ⏕ᚐ
ࡀᘬࡁ⥆ࡁ IB ࡢᏛ⩦ࢆ⥅⥆࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆసࡿ
ࡓࡵࠊDPㄆᐃᰯྲྀᚓࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 IB࡛ࡣࠊㄢ㢟᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆຠᯝⓗ࡟㐍ࡵࡿ
ࡓࡵ࡟ᑡேᩘᣦᑟࡀ᥎ዡࡉࢀࠊ㸯ࢡࣛࢫ 40 ே
ᐇ᪋ࡢሙྜࡣ㸰ேࡢᩍဨࡀᚲせ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵᕷ❧ᮐᖠ㛤ᡂ୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ࡛ࡣࠊMYP
ࡢᯟ⤌ࡳࢆά⏝ࡋࡓᤵᴗࢆᒎ㛤ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊ
㸯Ꮫᖺ㸲⤌ࡢ୰࡛㸴ࢳ࣮࣒⦅ᡂࢆసࡾࠊ࣮࣒࣍
࣮࣒ࣝ࡜㐨ᚨ௨እࡣ 26㹼27 ே࡛ᤵᴗࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓࠊIBࡢᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ከ⏝ࡉࢀࡿࢱࣈ
ࣞࢵࢺ➃ᮎ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᇶ♏ᮇ㸦୰Ꮫ㸯ᖺࠊ㸰
ᖺ㸧ࡣᏛᰯ࡛㈚ࡋฟࡋࠊ඘ᐇᮇ㸦୰Ꮫ㸱ᖺࠊ㧗
ᰯ㸯ᖺ㸧࠿ࡽಖㆤ⪅㈇ᢸ࡛㉎ධࡍࡿ௙⤌ࡳ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ᤵᴗࡣ㸯ᩍ⛉ 100 ศ㸦50 ศ
㸰ࠊ㸳ศఇ᠁ᣳࡴ㸧ᤵᴗࡀ⏝࠸ࡽࢀࠊᇶᮏⓗ
࡟ᐟ㢟ࡸᐃᮇࢸࢫࢺࡣ࡞ࡃࠊ㒊άࡣ㐌㸱᪥௨ෆ
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊIB ᶵᵓ࡛㓄⨨ࡀ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ
MYPࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡣࠊIBᶵᵓࡸ⟶⌮⫋࡜
ࡢㄪᩚ࣭ྛᩍ⛉ࡢ༢ඖᣦᑟィ⏬㸦ࣘࢽࢵࢺࣉࣛ
ࣥࢼ࣮㸧ࡢసᡂᨭ᥼࣭ᩍဨ◊ಟࡢᐇ᪋࣭ಖㆤ⪅
࡬ࡢ᝟ሗᥦ౪➼ࠊከᒱ࡟ࢃࡓࡿ㔜せ࡞㈐ົࢆᢸ
࠺ࡓࡵࠊ௚ࡢᩍဨ࡟ẚ࡭ᤵᴗ᫬㛫ᩘࢆ㍍ῶࡋ࡚
࠸ࡿࠋMYP ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࢆ⟶⌮⫋࡜ᩍ⫋
ဨࡢ㛫࡟఩⨨࡙ࡅࠊᰯ㛗࡜ඹ࡟㺀IB ࢭࣥࢱ࣮㺁
࡟ᖖ㥔ࡍࡿయไ㸦2017ᖺᗘࡼࡾᰯ㛗ࡣ㺀IBࢭࣥ
ࢱ 㺁࣮࡟㞄᥋ࡋ࡚࠸ࡿᰯ㛗ᐊ࡬⛣ື㸧࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ㐌࡟㸯ᗘࡣMYPࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࣭
ྛᩍ⛉࣮ࣜࢲ࣮➼࡛ᐦ࡟ᡴࡕྜࢃࡏࡍࡿ᫬㛫ࢆ
タࡅࠊ᝟ሗඹ᭷࡟ດࡵ࡚࠸ࡿ㸦኱๓ 2016㸧ࠋ 
 ࡉࡽ࡟඲ᩍဨࡀ IB ࡢ⌮ᛕࢆᏛෆ඲య࡛ඹ᭷
ࡍࡿࡓࡵࠊ㺀Inquiry café㸦௨ୗ IC㸧㺁࡜ྡ௜ࡅ
ࡽࢀࡓᰯෆ◊ಟ఍ࢆᖺ13ᅇ⛬ᗘ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㐃᪥⥆ࡃ఍㆟ࡼࡾࠊᤵᴗ‽ഛࡀ➨୍࡜⪃࠼ࡿእ
ᅜேᩍဨࡀᢸᙜࡋࡓ IC ࡛ࡣࠊ᪥ᮏ࡜࣮࢜ࢫࢺ
ࣛࣜ࢔ࡢᏛᰯᩥ໬࣭ᩍဨᩥ໬ࡢ┦㐪࠿ࡽࠊཧຍ
ࡋࡓᩍဨࡀᾘ໬୙Ⰻ(19)ࡔࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋᩍဨ⮬㌟
ࡶ᪥ᮏேᩍဨ࡜እᅜேᩍဨࠊ୰Ꮫᰯᩥ໬࡜㧗ᰯ
ᩥ໬࡜࠸ࡗࡓ␗ᩥ໬⌮ゎࢆయ㦂ࡋࡘࡘࠊඹឤࡍ
ࡿᚰࢆᇵ࠸ࠊ⏕ᾭᏛ⩦ࢆ㏻ࡋ ࡚ࠕIBࡢ౑࿨ ࢆࠖ
ᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
ࡇࢀࡲ࡛ぢ࡚ࡁࡓ୰࡛ࠊIBᰯ࡟࡞ࡿ㐣⛬࡛஌
ࡾ㉺࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓ୺࡞ㄢ㢟ࡣࠊձᩍ
⫱ጤဨ఍࡟ IB ࡢ᭷ຠᛶࡸ⤒῭ⓗ㈇ᢸ➼࡬ࡢ⌮
ゎࢆᚓࡿࡇ࡜ࠊղಖㆤ⪅࡟ IB ࡢᩍ⫱⌮ᛕࡸᏛ
⩦᪉ἲ➼࡬ࡢ⌮ゎࢆᚓࡿࡇ࡜ࠊճᩍဨ㛫ࡢᩥ໬
ࡢ┦㐪ࢆ⌮ゎࡋࡘࡘ༠ാࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠊࡢ㸱ࡘ
ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ࡝ࡢㄢ㢟ࡶࠊᚭᗏࡋࡓ㆟ㄽࢆ㔜
ࡡࠊ᫬㛫ࢆ࠿ࡅ࡚ඹ㏻ㄆ㆑ࢆ῝ࡵࠊಙ㢗㛵ಀࢆ
⠏ࡃࡇ࡜࡛஌ࡾ㉺࠼ࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 

㸴㸬⪃ᐹ
㸴㸫㸯㸬Ꮫᰯࡢ≉ᚩ࠶ࡿྲྀ⤌
 ᰯ㛗࡟ࡼࢀࡤࠊᏛᰯࡢྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛ಖㆤ
⪅ࡢ⌮ゎࡀḞ࠿ࡏ࡞࠸ࡓࡵࠊ᭶㸰ᅇᅵ᭙᪥ࡢ༗
ᚋ࡟఍㆟ᐊࢆ㛤ᨺࡋࠊ㺀ᰯ㛗 café㺁ࢆ㛤ദࡋ࡚࠸
ࡿࠋ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㐪࠸࠿ࡽ⦅ධ⏕⦅࡜᪂ධ⏕
⦅࡟ศࡅࠊಖㆤ⪅ࡀ⮬⏤ཧຍ࡛ᰯ㛗࡟㉁ၥࢆࡋ
ࡓࡾᚷ៸ࡢ࡞࠸ពぢࢆ㏙࡭ࡓࡾࠊಖㆤ⪅ྠኈࡶ
ㄒࡾྜ࠼ࡿࡼ࠺࡞ሙ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊẖᅇ㸳ே㹼
30ே⛬ࡢಖㆤ⪅ࡀ㞟ࡲࡿ࡜ゝ࠺ࠋࡉࡽ࡟ࠊᏛᰯ
ࡢゝࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡸࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀྜ⮴ࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࢆࠊಖㆤ⪅࡟ࡁࡕࢇ࡜⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠺
ࡇ࡜ࡀ኱஦(20)࡛ ࠶ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼࡟ᇶ࡙ࡁࠊಖㆤ
⪅ࡀᤵᴗࢆぢᏛ࡛ࡁࡿᶵ఍ࢆᖺ 10 ᅇ⛬タࡅ࡚
࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊᏛᰯ࡛ᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᩥ❶໬ࡋぢ
࠼ࡿ໬ࡍࡿດຊࡶᛰࡽ࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊධᏛ๓࡟
⏕ᚐ࡜ಖㆤ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊᏛᰯࡢᩍ⫱⌮ᛕ࡜ IB
ࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡘ࠸࡚᫂グࡉࢀࡓ㈨ᩱࢆ㓄ᕸࡋ࡚࠸
ࡿࠋࠕᏛᰯࡔࡼࡾ ࡟ࠖࡣࠊ⏕ᚐ࡜ಖㆤ⪅࡟ᐇ᪋ࡋ
ࡓᏛᰯホ౯࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝࡀ඲࡚ᥖ㍕ࡉࢀࠊ
ᨵၿⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠕᏛᖺ
ࡔࡼࡾ࡛ࠖࡣࠊ⏕ᚐࡀྛᩍ⛉࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿୍┠࡛ศ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࠊ
ᐃᮇⓗ࡟MYPࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡀ IB࡟ࡘ࠸
࡚ศ࠿ࡾࡸࡍࡃゎㄝࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ධᏛᚋࡢᏊ࡝ࡶࡀᖐᏯᚋ࡟࣮࣎ࡗ࡜ࡋ࡚ᮘ࡟
ྥ࠿ࢃ࡞࠸ጼࢆぢ࡚ࠊᚰ㓄࡟࡞ࡿಖㆤ⪅ࡶ࠸ࡿ
ࡼ࠺ࡔࡀࠊಖㆤ⪅ྥࡅ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ᐇ㝿࡟
ಖㆤ⪅ࡀㄢ㢟᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆయ㦂ࡍࡿ࡜ࠊዴఱ
࡟Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀᏛᰯ࡛㢌ࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ᐇឤ
ࡋ⣡ᚓࡍࡿ(21)ࠋ 
ࡇࡢᏛᰯࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊ⏕ᚐࡢ༞ᴗᚋࡢ㐍㊰
࡟㛵ࡍࡿᩘ್ⓗ┠ᶆࢆ❧࡚࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡆࡽࢀ
ࡿࠋᰯ㛗᭣ࡃࠊ᥈✲Ꮫ⩦࡜࠸࠺࡜₍↛࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࡀࠊ࠶ࡃࡲ࡛ࡶᩍဨࡀᩍ࠼ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ⏕
ᚐࡀ⮬ࡽᏛࡧྲྀࡾ࣭຾ࡕྲྀࡗ࡚࠸ࡃᏛ⩦ࡀ㔜せ
࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠺ࠋ᥈✲Ꮫ⩦ࢆᐇ㊶ࡍࡿࢶ࣮ࣝ࠾ࡼ
ࡧ࣓ࢯࢵࢻࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚ IB ࢆά⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
Ꮫᰯ࡜ࡋ࡚ࡣᏛࡪࡇ࡜ࡀᴦࡋ࠸࡜ᛮ࠼ࡿ⏕ᚐࢆ
ቑࡸࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ౑࿨࡛࠶ࡿ࡜ᙉㄪࡍࡿࠋ
MYPࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡟ࡼࢀࡤࠊIBᰯ࡟࡞ࡿ
࣓ࣜࢵࢺࡢ㸯ࡘࡣࠊᩍ⫋ဨ඲ဨࡀᏛᰯࡢᩍ⫱⌮
ᛕࡸ IB ࡢᏛ⩦᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊඹ㏻⌮ゎࢆ῝ࡵ
ࡿྲྀ⤌ࡀ୙ྍḞ࡜ࡉࢀࡿⅬ(22)ࡔ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸴㸫㸰㸬,%࡜࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ
௒ᅇࡢ஦౛ࢆ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ
ᐃ⩏࡟࠶࡚ࡣࡵ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ
ゝ࠼ࡿࠋ➨୍࡟ࠊ⾲㸯࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡞せ௳㸦⌮
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ᛕ࣭⤌⧊࣭࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸧ࡢᇶ‽ࡣࠊኳ➟ࡀ࢝
࣒࣭࣐ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ෇⁥࡟㐍ࡵࡿࡓࡵ
࡟ᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸲ࡘࡢせ⣲࡜ぶ࿴ᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋᕷ❧ᮐᖠ㛤ᡂ୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯࡢ஦౛࡛ࡣࠊ
ึࡵ࡟㺀ࢃࡓࡋࠊ࢔ࢼࢱࠊmin-naࠊࡑࡢࡍࡀࡓ
ࡀ࠺ࢀࡋ࠸㺁࡜࠸࠺Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆࢆタᐃࡋࡓࠋࡉ
ࡽ࡟ࠊᏛᰯᩍ⫱┠ᶆࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡢ≧ἣ
ࢆ㺀⏕ᚐࡢࡍࡀࡓ㺁࡜ࡋ࡚ぢ࠼ࡿ໬ࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊ
ࡑࡢᐇ⌧ࢆᨭ᥼ࡍࡿ኱ேࡢᅾࡾ᪉ࢆ㺀኱ேࡢࡍ
ࡀࡓ㺁࡜ࡋ࡚タᐃࡋࠊࡇࢀࡽࡀ IBࡢ⌮ᛕ࡜ぶ࿴
ᛶࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ㸴ᖺ㛫ࡢ㐃⥆ࡋࡓᏛࡧࢆ
㏻ࡋ࡚Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊᩍ⫱ㄢ⛬
ࢆᇶ♏ᮇ࣭඘ᐇᮇ࣭Ⓨᒎᮇ࡟ศࡅࠊ㸯᪥㸱ᩍ⛉
ࡢࡳ࡜ࡋྛࠊ 100ศᤵᴗࡢ୰࡛ㄢ㢟᥈✲ⓗ࡞Ꮫ
⩦ࢆᐇ㊶ࡍࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ⦅ᡂࡋࡓࠋᇶ♏ᮇෆࡢ
ࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎ㈚ࡋฟࡋࡸᰯෆ↓⥺ LAN⎔ቃ
ࡢᩚഛ➼ࠊᏛᰯࡢᨭ᥼యไࡶ୓඲࡟ࡋࠊಖㆤ⪅
ࡶྵࡵࡓᏛᰯ඲య࡛㸲ࡘࡢせ⣲࡟ࡘ࠸࡚ඹ㏻ㄆ
㆑ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
➨஧࡟ࠊ୰␃㸦2005㸧ࡢゝ࠺࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞Ꮫ
ᰯᩥ໬ࢆ፹௓࡜ࡋࡓ⬟ືⓗ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛసࡾ
ࡀᐇ㊶ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᮇࡏࡎࡋ࡚ࠊࡇ
ࡢᏛᰯࡣබ❧୍᮲ᰯࡢMYPㄆᐃᰯࡢඛ㥑ࡅ࡜
࡞ࡗࡓࡀࠊᰯ㛗ࡣ኱ኚ࡞ࣉࣞࢵࢩ࣮ࣕࢆឤࡌ࡞
ࡀࡽࡶࠊࡴࡋࢁ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮࡟ኚ࠼ࠊ
Ꮫᰯ༢య࡛ࡣ࡞ࡃಖㆤ⪅ࡸᮐᖠᕷᩍ⫱ጤဨ఍ࢆ
ྵࡵ࡚㸯ࡘࡢࢳ࣮࣒࡜ᤊ࠼ࠊ඲ဨ࡛ྠࡌ᪉ྥ࡟
ྥ࠿ࡗ࡚ࢳࣕࣞࣥࢪࡋࡓ࠸㸦኱๓ 2016㸧࡜㏙
࡭࡚࠸ࡿࠋᰯ㛗ࡸMYPࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ࢝
ࣜࢫ࣐ᛶࡸ᝟⇕⁄ࢀࡿ⾜ືຊ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⏕ᚐࡸ
ᩍ⫋ဨࡣࡶ࡜ࡼࡾࠊಖㆤ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡶᵝࠎ࡞ᶵ
఍ࢆタࡅࠊᏛᰯࡢྲྀ⤌࡟ᑐࡍࡿඹ㏻ㄆ㆑ࢆ῝ࡵ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢඹ㏻ㄆ㆑ࡀᡂࡾ❧ࡗࡓୖ࡛ࠊㄢ㢟
᥈✲ⓗ࣭ᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆᇶ┙࡜ࡍࡿ IB ࡢ
Ꮫ⩦࡟࠾ࡅࡿᩍᮦ㑅ࡧࡸᏛ⩦ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᩍ
ဨࡣᵝࠎ࡞␗ᩥ໬⌮ゎࢆయ㦂ࡋࡘࡘࠊ᫬㛫ࢆ࠿
ࡅ࡚⌮ゎ࣭ඹឤࡋྜ࠸࡞ࡀࡽྠࡌ┠ᶆ࡟ྥ࠿ࡗ
࡚ࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡࢆ⫱ࢇ࡛࠸ࡓࠋ 
 ➨୕࡟ࠊ௒ᅇࡢ஦౛࡛ࡣ⏣୰㸦2005㸧ࡢゝ࠺ࠊ
ຊࡢ࠶ࡿᩍဨࡢ␗ື࡟ᙳ㡪ࡉࢀ࡞࠸࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒సࡾࡢ㔜せᛶ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠊᡂຌࡋ࡚࠸ࡓ࡜ゝ
࠼ࡿࠋIBࡢᯟ⤌ࡳࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ༠ാసᴗ
ࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ㏻ࡋ࡚ᩍဨ඲య࡛ㄢ㢟
᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦࡟ᑐࡍࡿඹ㏻ㄆ㆑ࡀ⫱ࡲࢀࠊࡉࡽ
࡟ᕷࡢᏛ⩦ࣔࢹࣝ஦ᴗ࡟఩⨨௜ࡅࡿࡇ࡜࡛ࠊ௒
ᚋ௚ᰯ࡬␗ືࡍࡿᩍဨࡀࠊ␗ືඛ࡛ㄢ㢟᥈✲ⓗ
࡞Ꮫ⩦࡟ࡘ࠸࡚௚ࡢᩍဨ࡟ࣀ࢘ࣁ࢘ࢆᩍ࠼ࡿࠊ
࡜࠸࠺ࢧ࢖ࢡࣝࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊḟᮇᏛ⩦
ᣦᑟせ㡿ࡸ኱Ꮫධヨᨵ㠉࡟ࡶ෇⁥࡟ᑐᛂྍ⬟࡞
ࢧ࢖ࢡࣝࡔ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢࢧ࢖ࢡࣝࡣࠊ
ᩍ⫱ጤဨ఍࡜ᏛᰯࡢⰋዲ࡞㛵ಀࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸࡞
ࡅࢀࡤᵓ⠏࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊIBᰯࡲ࡛ࡢㄆᐃࣉࣟࢭࢫࡣ࢝ࣜ
࣒࣭࣐࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢィ⏬タィ࡟᭷┈࡛࠶
ࡾࠊᚿỈࡢゝ࠺ࠕຊࡢ࠶ࡿᏛᰯࠖ࡟࡞ࡾ࠺ࡿྍ
⬟ᛶࡶ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋIBᰯࢆ┠ᣦࡍ࡟ࡣࠊIB
ᶵᵓ࡟せồࡉࢀࡿ᮲௳ࢆドᣐ࡜ඹ࡟♧ࡍᚲせࡀ
࠶ࡾࠊᚲ↛ⓗ࡟࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ
☜❧࡟㏕ࡽࢀࡿࠋᰯ㛗ࡸࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᡭ
⭎ࠊᩍ⫱ጤဨ఍࡜ࡢⰋዲ࡞㛵ಀ➼ࠊᚲせ᮲௳ࡀ
࠶ࡿ஦ࡣྰࡵ࡞࠸ࡀࠊ⩏ົᩍ⫱ẁ㝵࡛ㄢ㢟᥈✲
ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆ⫱ᡂࡍࡿヨࡳࡸࠊࡑࡢᏛ⩦ࢆᐇ᪋ࡍ
ࡿࡓࡵࡢ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ☜❧ࡣࠊ
௒ᚋᅜ㝿♫఍࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿ⬟ຊࡸ㈨㉁ࢆ⫱ᡂࡍ
ࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚ࠊ㠀ㄆᐃᰯ࡟ࡶከ࠸࡟♧၀ࢆ୚࠼
ࡿ஦౛࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 බ❧୍᮲ᰯࡢMYPᑟධࡣࡲࡔጞࡲࡗࡓࡤ࠿
ࡾ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࡶᘬࡁ⥆ࡁ IB ᰯࢆ┠ᣦࡍබ❧
୍᮲ᰯࡢ஦౛ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 

ト
(1)୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍࠿ࡽ 2005ᖺ࡟ฟࡉࢀࡓࠕᡃ
ࡀᅜࡢ㧗➼ᩍ⫱ࡢᑗ᮶ീ㸦⟅⏦㸧ࠖ p.3 ࡢ୰࡛ࠊ
▱㆑ᇶ┙♫఍ࡢ≉㉁࡜ࡋ࡚ձ▱㆑࡟ࡣᅜቃࡀ࡞
ࡃࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡀ୍ᒙ㐍ࡴࠊղ▱㆑ࡣ᪥㐍᭶
Ṍ࡛࠶ࡾࠊ➇த࡜ᢏ⾡㠉࿨ࡀ⤯࠼㛫࡞ࡃ⏕ࡲࢀ
ࡿࠊճ▱㆑ࡢ㐍ᒎࡣᪧ᮶ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒ࡢ㌿᥮ࢆ
క࠺ࡇ࡜ࡀከࡃࠊᖜᗈ࠸▱㆑࡜ᰂ㌾࡞ᛮ⪃ຊ࡟
ᇶ࡙ࡃุ᩿ࡀ୍ᒙ㔜せ࡟࡞ࡿࠊմᛶูࡸᖺ㱋ࢆ
ၥࢃࡎཧ⏬ࡍࡿࡇ࡜ࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࠊ࡜♧ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ 
(2)IBᶵ 㸦ᵓ2014㸧ࠗ ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔㸦IB㸧ࡢᩍ
⫱࡜ࡣ㸽 ࡟࠘ࡼࢀࡤࠊᴫᛕᏛ⩦ࡢ≉ᚩ࡜ࡋ 㺀࡚ྛ
ᩍ⛉ࡸᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚㛵㐃ᛶࢆࡶࡘࠊ
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ᛕ࣭⤌⧊࣭࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸧ࡢᇶ‽ࡣࠊኳ➟ࡀ࢝
࣒࣭࣐ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ෇⁥࡟㐍ࡵࡿࡓࡵ
࡟ᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸲ࡘࡢせ⣲࡜ぶ࿴ᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋᕷ❧ᮐᖠ㛤ᡂ୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯࡢ஦౛࡛ࡣࠊ
ึࡵ࡟㺀ࢃࡓࡋࠊ࢔ࢼࢱࠊmin-naࠊࡑࡢࡍࡀࡓ
ࡀ࠺ࢀࡋ࠸㺁࡜࠸࠺Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆࢆタᐃࡋࡓࠋࡉ
ࡽ࡟ࠊᏛᰯᩍ⫱┠ᶆࢆᐇ⌧ࡋ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡢ≧ἣ
ࢆ㺀⏕ᚐࡢࡍࡀࡓ㺁࡜ࡋ࡚ぢ࠼ࡿ໬ࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊ
ࡑࡢᐇ⌧ࢆᨭ᥼ࡍࡿ኱ேࡢᅾࡾ᪉ࢆ㺀኱ேࡢࡍ
ࡀࡓ㺁࡜ࡋ࡚タᐃࡋࠊࡇࢀࡽࡀ IBࡢ⌮ᛕ࡜ぶ࿴
ᛶࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ㸴ᖺ㛫ࡢ㐃⥆ࡋࡓᏛࡧࢆ
㏻ࡋ࡚Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࠊᩍ⫱ㄢ⛬
ࢆᇶ♏ᮇ࣭඘ᐇᮇ࣭Ⓨᒎᮇ࡟ศࡅࠊ㸯᪥㸱ᩍ⛉
ࡢࡳ࡜ࡋྛࠊ 100ศᤵᴗࡢ୰࡛ㄢ㢟᥈✲ⓗ࡞Ꮫ
⩦ࢆᐇ㊶ࡍࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ⦅ᡂࡋࡓࠋᇶ♏ᮇෆࡢ
ࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎ㈚ࡋฟࡋࡸᰯෆ↓⥺ LAN⎔ቃ
ࡢᩚഛ➼ࠊᏛᰯࡢᨭ᥼యไࡶ୓඲࡟ࡋࠊಖㆤ⪅
ࡶྵࡵࡓᏛᰯ඲య࡛㸲ࡘࡢせ⣲࡟ࡘ࠸࡚ඹ㏻ㄆ
㆑ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
➨஧࡟ࠊ୰␃㸦2005㸧ࡢゝ࠺࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞Ꮫ
ᰯᩥ໬ࢆ፹௓࡜ࡋࡓ⬟ືⓗ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛసࡾ
ࡀᐇ㊶ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᮇࡏࡎࡋ࡚ࠊࡇ
ࡢᏛᰯࡣබ❧୍᮲ᰯࡢMYPㄆᐃᰯࡢඛ㥑ࡅ࡜
࡞ࡗࡓࡀࠊᰯ㛗ࡣ኱ኚ࡞ࣉࣞࢵࢩ࣮ࣕࢆឤࡌ࡞
ࡀࡽࡶࠊࡴࡋࢁ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞࢚ࢿࣝࢠ࣮࡟ኚ࠼ࠊ
Ꮫᰯ༢య࡛ࡣ࡞ࡃಖㆤ⪅ࡸᮐᖠᕷᩍ⫱ጤဨ఍ࢆ
ྵࡵ࡚㸯ࡘࡢࢳ࣮࣒࡜ᤊ࠼ࠊ඲ဨ࡛ྠࡌ᪉ྥ࡟
ྥ࠿ࡗ࡚ࢳࣕࣞࣥࢪࡋࡓ࠸㸦኱๓ 2016㸧࡜㏙
࡭࡚࠸ࡿࠋᰯ㛗ࡸMYPࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢ࢝
ࣜࢫ࣐ᛶࡸ᝟⇕⁄ࢀࡿ⾜ືຊ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⏕ᚐࡸ
ᩍ⫋ဨࡣࡶ࡜ࡼࡾࠊಖㆤ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡶᵝࠎ࡞ᶵ
఍ࢆタࡅࠊᏛᰯࡢྲྀ⤌࡟ᑐࡍࡿඹ㏻ㄆ㆑ࢆ῝ࡵ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢඹ㏻ㄆ㆑ࡀᡂࡾ❧ࡗࡓୖ࡛ࠊㄢ㢟
᥈✲ⓗ࣭ᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆᇶ┙࡜ࡍࡿ IB ࡢ
Ꮫ⩦࡟࠾ࡅࡿᩍᮦ㑅ࡧࡸᏛ⩦ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᩍ
ဨࡣᵝࠎ࡞␗ᩥ໬⌮ゎࢆయ㦂ࡋࡘࡘࠊ᫬㛫ࢆ࠿
ࡅ࡚⌮ゎ࣭ඹឤࡋྜ࠸࡞ࡀࡽྠࡌ┠ᶆ࡟ྥ࠿ࡗ
࡚ࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡࢆ⫱ࢇ࡛࠸ࡓࠋ 
 ➨୕࡟ࠊ௒ᅇࡢ஦౛࡛ࡣ⏣୰㸦2005㸧ࡢゝ࠺ࠊ
ຊࡢ࠶ࡿᩍဨࡢ␗ື࡟ᙳ㡪ࡉࢀ࡞࠸࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒సࡾࡢ㔜せᛶ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠊᡂຌࡋ࡚࠸ࡓ࡜ゝ
࠼ࡿࠋIBࡢᯟ⤌ࡳࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ༠ാసᴗ
ࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ㏻ࡋ࡚ᩍဨ඲య࡛ㄢ㢟
᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦࡟ᑐࡍࡿඹ㏻ㄆ㆑ࡀ⫱ࡲࢀࠊࡉࡽ
࡟ᕷࡢᏛ⩦ࣔࢹࣝ஦ᴗ࡟఩⨨௜ࡅࡿࡇ࡜࡛ࠊ௒
ᚋ௚ᰯ࡬␗ືࡍࡿᩍဨࡀࠊ␗ືඛ࡛ㄢ㢟᥈✲ⓗ
࡞Ꮫ⩦࡟ࡘ࠸࡚௚ࡢᩍဨ࡟ࣀ࢘ࣁ࢘ࢆᩍ࠼ࡿࠊ
࡜࠸࠺ࢧ࢖ࢡࣝࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊḟᮇᏛ⩦
ᣦᑟせ㡿ࡸ኱Ꮫධヨᨵ㠉࡟ࡶ෇⁥࡟ᑐᛂྍ⬟࡞
ࢧ࢖ࢡࣝࡔ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢࢧ࢖ࢡࣝࡣࠊ
ᩍ⫱ጤဨ఍࡜ᏛᰯࡢⰋዲ࡞㛵ಀࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸࡞
ࡅࢀࡤᵓ⠏࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊIBᰯࡲ࡛ࡢㄆᐃࣉࣟࢭࢫࡣ࢝ࣜ
࣒࣭࣐࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢィ⏬タィ࡟᭷┈࡛࠶
ࡾࠊᚿỈࡢゝ࠺ࠕຊࡢ࠶ࡿᏛᰯࠖ࡟࡞ࡾ࠺ࡿྍ
⬟ᛶࡶ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋIBᰯࢆ┠ᣦࡍ࡟ࡣࠊIB
ᶵᵓ࡟せồࡉࢀࡿ᮲௳ࢆドᣐ࡜ඹ࡟♧ࡍᚲせࡀ
࠶ࡾࠊᚲ↛ⓗ࡟࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ
☜❧࡟㏕ࡽࢀࡿࠋᰯ㛗ࡸࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᡭ
⭎ࠊᩍ⫱ጤဨ఍࡜ࡢⰋዲ࡞㛵ಀ➼ࠊᚲせ᮲௳ࡀ
࠶ࡿ஦ࡣྰࡵ࡞࠸ࡀࠊ⩏ົᩍ⫱ẁ㝵࡛ㄢ㢟᥈✲
ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆ⫱ᡂࡍࡿヨࡳࡸࠊࡑࡢᏛ⩦ࢆᐇ᪋ࡍ
ࡿࡓࡵࡢ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ☜❧ࡣࠊ
௒ᚋᅜ㝿♫఍࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿ⬟ຊࡸ㈨㉁ࢆ⫱ᡂࡍ
ࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚ࠊ㠀ㄆᐃᰯ࡟ࡶከ࠸࡟♧၀ࢆ୚࠼
ࡿ஦౛࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 බ❧୍᮲ᰯࡢMYPᑟධࡣࡲࡔጞࡲࡗࡓࡤ࠿
ࡾ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࡶᘬࡁ⥆ࡁ IB ᰯࢆ┠ᣦࡍබ❧
୍᮲ᰯࡢ஦౛ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 

ト
(1)୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍࠿ࡽ 2005ᖺ࡟ฟࡉࢀࡓࠕᡃ
ࡀᅜࡢ㧗➼ᩍ⫱ࡢᑗ᮶ീ㸦⟅⏦㸧ࠖ p.3 ࡢ୰࡛ࠊ
▱㆑ᇶ┙♫఍ࡢ≉㉁࡜ࡋ࡚ձ▱㆑࡟ࡣᅜቃࡀ࡞
ࡃࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡀ୍ᒙ㐍ࡴࠊղ▱㆑ࡣ᪥㐍᭶
Ṍ࡛࠶ࡾࠊ➇த࡜ᢏ⾡㠉࿨ࡀ⤯࠼㛫࡞ࡃ⏕ࡲࢀ
ࡿࠊճ▱㆑ࡢ㐍ᒎࡣᪧ᮶ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒ࡢ㌿᥮ࢆ
క࠺ࡇ࡜ࡀከࡃࠊᖜᗈ࠸▱㆑࡜ᰂ㌾࡞ᛮ⪃ຊ࡟
ᇶ࡙ࡃุ᩿ࡀ୍ᒙ㔜せ࡟࡞ࡿࠊմᛶูࡸᖺ㱋ࢆ
ၥࢃࡎཧ⏬ࡍࡿࡇ࡜ࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࠊ࡜♧ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ 
(2)IBᶵ 㸦ᵓ2014㸧ࠗ ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔㸦IB㸧ࡢᩍ
⫱࡜ࡣ㸽 ࡟࠘ࡼࢀࡤࠊᴫᛕᏛ⩦ࡢ≉ᚩ࡜ࡋ 㺀࡚ྛ
ᩍ⛉ࡸᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚㛵㐃ᛶࢆࡶࡘࠊ
ᖜᗈࡃࠊ᭷ຊ࡞⪃࠼᪉ࢆయ⣔໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㔜ど
ࡋࡲࡍࠋᴫᛕࡣᅜࡸᩥ໬ࡢቃ⏺࡟࡜ࡽࢃࢀࡿࡶ
ࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋᴫᛕࡣࠊᏛ⩦ෆᐜࢆ⤫ྜࡋࠊ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟୍㈏ᛶࢆࡶࡓࡽࡏࡲࡍࠋࡲࡓࠊ
ᩍ⛉Ꮫ⩦ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࠊ」㞧࡞⪃࠼࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ
ຊࢆ⠏ࡁࠊᏛ⩦ෆᐜࢆ᪂ࡓ࡞ᩥ⬦࡟㐺⏝ࡍࡿࡢ
࡟ᙺ❧ࡕࡲࡍࠋ㺁࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
(3)ࠕIBࡢ౑࿨ࠖ࡜ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔㸦IB㸧ࡣࠊከᵝ࡞ᩥ໬ࡢ⌮ゎ
࡜ᑛ㔜ࡢ⢭⚄ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡼࡾⰋ࠸ࠊࡼࡾᖹ࿴࡞
ୡ⏺ࢆ⠏ࡃࡇ࡜࡟㈉⊩ࡍࡿࠊ᥈✲ᚰࠊ▱㆑ࠊᛮ
࠸ࡸࡾ࡟ᐩࢇࡔⱝ⪅ࡢ⫱ᡂࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
ࡇࡢ┠ⓗࡢࡓࡵࠊIBࡣࠊᏛᰯࡸᨻᗓࠊᅜ㝿ᶵ㛵
࡜༠ຊࡋ࡞ࡀࡽࠊࢳࣕࣞࣥࢪ࡟‶ࡕࡓᅜ㝿ᩍ⫱
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ཝ᱁࡞ホ౯ࡢ௙⤌ࡳࡢ㛤Ⓨ࡟ྲྀࡾ
⤌ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋ 
IBࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊୡ⏺ྛᆅ࡛Ꮫࡪඣ❺⏕ᚐ࡟ࠊ
ேࡀࡶࡘ㐪࠸ࢆ㐪࠸࡜ࡋ࡚⌮ゎࡋࠊ⮬ศ࡜␗࡞
ࡿ⪃࠼ࡢேࠎ࡟ࡶࡑࢀࡒࢀࡢṇࡋࡉࡀ࠶ࡾᚓࡿ
࡜ㄆࡵࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿே࡜ࡋ࡚ࠊ✚ᴟⓗ࡟ࠊࡑ
ࡋ࡚ඹឤࡍࡿᚰࢆࡶࡗ࡚⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡗ࡚Ꮫࡧ⥆
ࡅࡿࡼ࠺ാࡁ࠿ࡅ࡚࠸ࡲࡍࠖࠋ  
(4)౛࠼ࡤࠕ᪥ᮏ෌⯆ᡓ␎㸫JAPAN is BACK㸫ࠖ
㸦2013 ᖺ㸴᭶ 14 ᪥㛶㆟Ỵᐃ㸧࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ୍
㒊᪥ᮏㄒ࡟ࡼࡿᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࡢ㛤Ⓨ࣭ᑟධ➼ࢆ㏻ࡌࠊᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ㄆᐃᰯ
➼ࡢ኱ᖜ࡞ቑຍࢆ┠ᣦࡍ㸦2018 ᖺࡲ࡛࡟ 200
ᰯ㸧ࠖࠋ ࡜♧ࡉࢀࠊ᪥ᮏ⤒῭ᅋయ㐃ྜ఍ࡢࠕ௒ᚋ
ࡢᩍ⫱ᨵ㠉࡟㛵ࡍࡿᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉㸫➨㸱ᮇᩍ
⫱᣺⯆ᇶᮏィ⏬ࡢ⟇ᐃ࡟ྥࡅ࡚㸫 㸦ࠖ2016ᖺ㸲
᭶19᪥㸧ࡢ୰࡛ࡣࠊࠕᐙィࡢᑡ࡞࠸⤒῭㈇ᢸ࡛
Ꮚᘵ࡟ IB ᩍ⫱ࢆཷࡅࡉࡏࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊᅜබ❧
㧗ᰯ࡟࠾࠸࡚ IB ᩍ⫱ࢆᬑཬࡉࡏࡿࡇ࡜ࡶ㔜せ
࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
(5)2017 ᖺ㸰᭶࡟ᐇ᪋ࡋࡓᏛᰯ࡬ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪ
ᰝࡼࡾ 
(6)ᶓ஭ᩄ㑻㸦2002㸧ࠕ᪂ୡ⣖ࢆᒎᮃࡋࡓ㨩ຊ࠶
ࡿᮐᖠᕷ❧㧗➼Ꮫᰯࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸ ࡚ ➨2ḟ
⟅⏦ ཧ⪃㈨ᩱ㸦ᮐᖠᕷ❧㧗➼Ꮫᰯᩍ⫱ᨵ㠉᥎
㐍༠㆟఍㸧ᖹᡂ14ᖺ3᭶ࠖࠗ බᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒◊
✲࠘➨2ྕࠊp.230  
(7) 㺀ᮐᖠᕷ୰㧗୍㈏ᩍ⫱タ⨨ ᇶᮏᵓ᝿㺁
㸦2011ᖺ3᭶㸧ࠊp.4 
(8)ࠕᮐᖠᕷ࡟࠾ࡅࡿ୰㧗୍㈏ᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ
࠸࡚㸦⟅⏦㸧ࠖ㸦2009ᖺ㸳᭶18᪥㸧ࠊp.6 
(9) 㺀ᮐᖠᕷ୰㧗୍㈏ᩍ⫱タ⨨ᇶᮏᵓ᝿㺁㸦2011
ᖺ3᭶㸧ࠊp.3 
(10) ᙜ᫬ࡢᏛᰯ᱌ෆ㈨ᩱ࡟ࡼࢀࡤࠊࢥࢬࣔࢧ࢖
࢚ࣥࢫ࡟ࡘ࠸࡚㺀ࢥࢬࣔࢫ㸦cosmos㸸Ᏹᐂ㸧ࡸ
ࢥࢬ࣏ࣔࣜࢱࣥ㸦cosmopolitan㸸ᅜ㝿ே㸧ࢆ⾲
ࡍࢥࢬࣔ㸦cosmo㸧࡜࠸࠺㐀ㄒ࡜ࠊ⮬↛⛉Ꮫࢆ
ࡣࡌࡵ♫఍⛉Ꮫ࣭ேᩥ⛉Ꮫࢆ⾲ࡍᗈ࠸ព࿡ࡢࢧ
࢖࢚ࣥࢫ㸦science㸧ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚๰ࡗࡓࡇ࡜
ࡤࠋࡇࡢᏛ⛉ࡢ᪉ྥᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㺁࡜グࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
(11) 㺀ᮐᖠᕷ୰㧗୍㈏ᩍ⫱タ⨨ᇶᮏᵓ᝿㺁(2011
ᖺ3᭶)ࠊp.7-8 
(12) 2017ᖺ 9᭶࡟ᐇ᪋ࡋࡓᏛᰯ࡬ࡢ⪺ࡁྲྀࡾ
ㄪᰝࡼࡾ 
(13) ト12ྠ  ᵝ
(14) 2017ᖺ4᭶17᪥(᭶)࡟ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡛㛤ദ
ࡉࢀࡓ㺀➨ 3 ᅇᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࢢ
࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂࢆ⪃࠼ࡿ᭷㆑⪅఍㆟㺁࡟࠾ࡅ
ࡿࠊᑠᯘẶࡢሗ࿌ࡼࡾ 
(15) 㺀⏕ᚐࡢࡍࡀࡓ㺁࡜㺀኱ேࡢࡍࡀࡓ㺁ࡣ௨ୗ
ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
㺀⏕ᚐࡢࡍࡀࡓ㺁 
ۑ⮬ࡽㄢ㢟ࢆⓎぢࡋࠊ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡗ࡚Ꮫࡧ⥆ࡅ
ࡿຊࢆ኱ษ࡟ࡋࡲࡍࠋ 
ۑ⮬ᕫࢆ⫯ᐃࡋࠊከᵝ࡞౯್ほࢆㄆࡵྜ࠺ᚰࡢ
వ⿱ࢆ኱ษ࡟ࡋࡲࡍࠋ 
ۑᮍ▱࡞ࡿࡶࡢ࡟ᣮᡓࡋࠊ⮬ࡽ㐨ࢆษࡾᣅࡃຬ
Ẽࢆ኱஦࡟ࡋࡲࡍࠋ 
㺀኱ேࡢࡍࡀࡓ㺁 
ۑ㸴ᖺ㛫ࢆ㏻ࡋࡓᏛࡧࡢ㐃⥆ᛶࢆ⏕࠿ࡋ࡚ࠊㄢ
㢟᥈✲ⓗ࡞Ꮫ⩦࡟ྥࡁྜ࠺⎔ቃࢆᩚ࠼ࡲࡍࠋ 
ۑᖜᗈ࠸␗ᖺ㱋㞟ᅋ࡟ࡼࡿᏛࡧྜ࠸ࢆ⏕࠿ࡋ࡚ࠊ
ᵝࠎ࡞ᩥ໬࡜ฟ఍࠸஺ὶ࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆᩚ࠼ࡲࡍࠋ 
ۑ㸴ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡿぢᏲࡾࢆ⏕࠿ࡋ࡚ࠊᚎࠎ࡟⠊
ᅖࢆᗈࡆ࡞ࡀࡽᏳᚰࡋ࡚ᣮᡓ࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆᩚ࠼
ࡲࡍࠋ 
(16)ࠕIBࡢᏛ⩦⪅ീࠖ࡜ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕ᥈✲ࡍࡿேࠖࠕ▱㆑ࡢ࠶ࡿே ࠖࠕ⪃࠼ࡿேࠖࠕࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡛ࡁࡿே ࠖࠕಙᛕࢆࡶࡘேࠖ
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ࠕᚰࢆ㛤ࡃே ࠖࠕᛮ࠸ࡸࡾࡢ࠶ࡿே ࠖࠕᣮᡓࡍࡿ
ே ࠖࠕࣂࣛࣥࢫࡢ࡜ࢀࡓே ࠖࠕ᣺ࡾ㏉ࡾࡢ࡛ࡁࡿ
ே  ࠖ
(17)ᮐᖠᕷࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ 
<https://www.city.sapporo.jp/kyoiku/top/educa
tion/koko/ikkan_25setumeikai.html>㸦 2017
ᖺ12᭶㸶᪥᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸧 
(18) ࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱㺀ᕷ❧ᮐᖠ㛤ᡂ୰➼ᩍ⫱Ꮫ
ᰯ ┦ἑඞ᫂Ꮫᰯ㛗 ᮐᖠᕷ❧Ꮫᰯ࠿ࡽᅜ㝿ࣂ
࢝ࣟࣞ࢔࡬ᣮᡓ㐃㍕➨㸰ᅇ㺁 
<https://www.info-global.jp/toukou/detail.php
?id=348>㸦2017ᖺ12᭶㸶᪥᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸧 
(19) ࢢ࣮ࣟࣂࣝᩍ⫱㺀ᕷ❧ᮐᖠ㛤ᡂ୰➼ᩍ⫱Ꮫ
ᰯ ┦ἑඞ᫂Ꮫᰯ㛗 ᮐᖠᕷ❧Ꮫᰯ࠿ࡽᅜ㝿ࣂ
࢝ࣟࣞ࢔࡬ᣮᡓ㐃㍕➨㸲ᅇ㺁 
<https://www.info-global.jp/toukou/detail.php
?id=558>㸦2017ᖺ12᭶㸶᪥᭱⤊࢔ࢡࢭࢫ㸧 
(20) ト12ྠ  ᵝ
(21) ト12ྠ  ᵝ
(22) ト12ྠ  ᵝ
 
ᘬ⏝ᩥ⊩
ኳ➟ⱱ㸦2013㸧ࠗ ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᇶ┙࡜ࡍࡿᏛ
ᰯ⤒Ⴀ࠘ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ 
బஂ㛫Ꮥṇ㸦2015㸧ࠗ ከᅜ⡠໬ࡍࡿ᪥ᮏࡢᏛᰯ
ᩍ⫱ࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡢ⾪ᧁ࠘ວⲡ᭩ᡣ 
῰㇂┿ᶞ㸦2015)ࠕ୍᮲ᰯ࡟ࡼࡿᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ
࢔ᑟධࡢពᅗ࡜⫼ᬒ㸫Ꮫᰯ⟶⌮⫋ࡢㄒࡾ࠿ࡽ
㸫㺁ࠗᅜ㝿⌮ゎᩍ⫱࠘Vol.21ࠊpp.3-12. 
῰㇂┿ᶞ㸦2016㸧㺀ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔࡟ࡳࡿࢢࣟ
࣮ࣂࣝ໬࡜㧗኱᥋⥆㸫᪥ᮏࡢᩍ⫱࡬ࡢ࢖ࣥࣃ
ࢡࢺ࡟╔┠ࡋ࡚㸫㺁ࠗ ᩍ⫱Ꮫ◊✲࠘➨83ᕳ➨
㸲 ,ྕ pp.41-53. 
ᚿỈᏹ (ྜྷ2008)ࠗබ❧Ꮫᰯࡢᗏຊ࠘ࡕࡃࡲ᪂᭩ 
⏣୰⤫἞⦅㸦2005㸧ࠗ Ꮫຊྥୖࢆࡵࡊࡍ⟶⌮⫋
ࡢᐇ㊶ㄢ㢟➨㸯ᕳ ☜࠿࡞Ꮫຊࢆ⫱࡚ࡿ࢝ࣜ
࣒࣭࣐࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࠘ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤ 
୰␃Ṋ᫛㸦2005㸧ࠕ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺ࡟ࡼࡿᏛᰯᨵၿࠖ⏣୰⤫἞⦅ࠗᏛຊྥୖࢆ
ࡵࡊࡍ⟶⌮⫋ࡢᐇ㊶ㄢ㢟➨㸯ᕳ ☜࠿࡞Ꮫຊ
ࢆ⫱࡚ࡿ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࠘ᩍ⫱
㛤Ⓨ◊✲ᡤ 
ᚚᡭὙ᫂ె㸦2013㸧㺀ᚋᮇ୰➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿホ
౯⟶⌮ᆺᩍ⫱ࡢᐇ㊶㸫ᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔࡟↔Ⅼ
ࢆᙜ࡚࡚㸫㺁ࠗ ᪩✄⏣኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉
⣖せู࠘෉21ྕ㸫1, pp. 67-77.  
▮㔝⿱ಇ㸦2012㸧ࠕᅜ㝿ࣂ࢝ࣟࣞ࢔࡜ࡢẚ㍑ࢆ 
㏻ࡋ࡚ࡳࡓ㧗➼Ꮫᰯᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⌧≧࡜ၥ㢟Ⅼࠖ
ࠗṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲ㄽ㞟࠘➨
㸵 ,ྕ pp.27-34. 
ᶓ஭ᩄ㑻㸦2002)ࠕ᪂ୡ⣖ࢆᒎᮃࡋࡓ㨩ຊ࠶ࡿ 
 ᮐᖠᕷ❧㧗➼Ꮫᰯࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸ ࡚ ➨2ḟ 
 ⟅⏦ ཧ⪃㈨ᩱ㸦ᮐᖠᕷ❧㧗➼Ꮫᰯᩍ⫱ᨵ㠉 
 ᥎㐍༠㆟఍㸧ᖹᡂ14ᖺ3᭶ࠖࠗ බᩍ⫱ࢩࢫࢸ 
 ࣒◊✲࠘➨2 ,ྕ pp.225-244. 
ྜྷ෠ⰾṇ㸦2011㸧ࠕ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓  ࣥ
ࢺຊࢆ㧗ࡵࡿࠖኳ➟ⱱ⦅ࠗᏛຊࢆ๰ࡿ࢝ࣜ 
࣒࢟ࣗࣛ⤒Ⴀ࠘ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ 
International Baccalaureate Organization
㸦2016㸧ࠕMYP㸸Ꮫᰯࡢࡓࡵࡢㄆᐃ࢞࢖ࢻ  ࠖ
